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El Colegio Liceo Altaír ubicado en el barrio los Alpes inicia su actividad de oferta 
educativa con niveles de primaria y dada su dinámica positiva, se viene 
incrementando tanto la cantidad de estudiantes como egresados de su ciclo inicial, 
generando dificultades que se traducen en mayor demanda de infraestructura y 
con ello, se presentan problemas relacionados con disponibilidad de espacios que 
finalmente se traducen en dificultades para prestar un adecuado servicio a la 
comunidad estudiantil. 
 
Aunque las directivas de la institución han mostrado cierto interés en procesos de 
expansión,  se evidencia una limitación presupuestal para efectuar los cambios 
requeridos, lo que implicaría, un alto endeudamiento con terceros que pondría en 
riesgo la liquidez de la organización y finalmente, en medio de una crisis, podría 
llegar hasta el retiro del mercado de la empresa. 
 
Por otra parte, para el colegio Liceo Altaír existe una necesidad actual de generar 
procesos de mejoramiento educativo e implementar cambios en los sistemas de 
educación que permitan realmente responder a las necesidades de calidad  y 
sentido de pertenencia institucional, instrumentos claves para posicionarse en el 
mercado y  para poder competir con el resto de instituciones educativas privadas 
de la región. 
 
Las proyecciones del DANE señalan que Risaralda tiene un crecimiento 
poblacional de niños y jóvenes, con un interés prioritario en la educación superior 
cercano a 1.300 jóvenes anual, lo que genera  al colegio Liceo Altaír, la 
oportunidad de implementar la oferta educativa de la sede de bachillerato, atender 
la demanda de estudiantes que quieren continuar en el Liceo, cultivando el sentido 
de pertenencia por la institución y apostando a la captación de nuevos 







La Educación en Colombia 
 
En Colombia la educación es considerada como pilar fundamental para desarrollo 
económico y social, en un mundo de competitividad, donde las exigencias del 
sector productivo cada día requieren de conocimientos bien fundamentados,   
habilidades, aptitudes,  destrezas y  valores, comportamientos  que cumplan con  
las condiciones propias de desarrollo económico y social en el mundo. 
 
Partiendo de estas primicias, el Gobierno propuso la necesidad de elaborar un 
plan decena de educación nacional, planes educativos municipales  proyectos 
educativos institucionales, que son la materia prima para los primeros y que se 
conoce como herramienta metodológica que busca garantizar el ejercicio de la 
libertad para elegir el tipo de educación que desea, como una estrategia para 
renovar el servicio educativo. 
 
El Gobierno Nacional ha decidido alcanzar los fines de la educación, acorde con 
las condiciones sociales, económicas y culturales del país, razón por la que ha 
implementado una variedad de iniciativas para enfrentar las disparidades en 
cuanto a aprendizaje y acceso a la educación. Las políticas de  Atención Integral y 
Educación de la Primera Infancia  (EIAIPI)
1
 han buscado incrementar la 
participación y mejorar el desempeño escolar de los estudiantes vulnerables y en 
condiciones de pobreza. Desde el año 2012, la educación ha sido gratuita desde 
                                            
1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Argumentos a favor de la atención y educación 





transición hasta terminar la educación media, aunque persisten los costos 
indirectos, como el transporte y los materiales para el aprendizaje.  
El Gobierno, además de enfocarse en los niños provenientes de comunidades en 
condiciones de pobreza, ha introducido medidas adaptadas para satisfacer las 
necesidades de otros grupos vulnerables, como las comunidades étnicas, los 
niños con necesidades educativas especiales, las personas afectadas por la 
violencia y las poblaciones rurales. Los modelos educativos flexibles, la educación 
étnica, la alimentación y el transporte escolar han contribuido a llegar a los grupos 
menos favorecidos.  
 
Sin embargo, el origen socioeconómico, la ubicación geográfica, la etnia y el 
género aún condicionan en gran medida las oportunidades educativas de los niños 
colombianos y no han sido suficientes los esfuerzos para llegar a todas las 
regiones del país con la mejor educación. Siguen siendo los colegios privados los 
que tienen las bases académicas más completas, por lo que la educación privada 
en Colombia actualmente tiene gran oferta aun cuando las condiciones 
económicas de  del país no sean las mejores. 
 
La educación, según UNICEF
2
 no solo es un derecho humano fundamental en la 
vida de cada persona, sino que además, es una herramienta decisiva para lograr 
un desarrollo sostenible de la sociedad en general, razón por la cual: 
 
Se debe trabajar con gran tesón para que los infantes reciban una 
educación básica y secundaria  de calidad; contribuyendo a la mejora 
continua de la calidad de vida, mitigando significativamente la pobreza, el 
desempleo y la falta de oportunidades de surgimiento profesional, social, 
económico y cultural”. 
                                            





Organización del sistema educativo 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional3, en Colombia el sistema educativo se 
desarrolla y organiza en cuatro niveles principales:  
 
 Educación Preescolar: corresponde a la educación impartida a los niños y 
niñas menores de 6 años. Abarca tres años aunque solo uno es obligatorio 
para las entidades públicas (transición).  
 Educación básica: comprende los ciclos de básica primaria que incluye los 
grados de primero a quinto y básica secundaria que va del sexto al noveno 
grado.  
 Educación media: se compone los grados diez y once. 
 Educación superior: corresponde a la educación técnica, tecnológica y 






El colegio Liceo Altaír debe trabajar siempre bajo los lineamientos, normas y 
reglamentaciones expedidas por el estado, procurando siempre en dar un 
cumplimiento a cabalidad con las instrucciones emanadas de los diferentes 
estamentos gubernamentales: 
 
Según la Constitución Política Colombiana4 a continuación se enuncian algunas de 
las leyes y normas que cobijan y protegen este derecho de todos los menores: 
                                            
3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Sistema Nacional De Indicadores Educativos Para 
Los Niveles De Preescolar, Básica Y Media En Colombia. En: http://www.mineducacion.gov.co/. 
Bogotá. 2014. Segunda Edición .P.7 
4. CORTE CONSTITUCIONAL. Constitución Política de Colombia. De los Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales. Obtenido en: 
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 Art. 67.La educación como servicio público y responsables de la misma. 
 Art. 68. La educación privada y generalidad de la educación. 
 
Ley general de la educación: Ley 115 de 1994. 
 Art.1. Objetivos de ley. 
 Art. 5. Fines de educación. 
 Art.13. Objetivos de los niveles. 
 Art. 15 al 18. Educación y características de los establecimientos 
educativos. 
 Art. 142 al 145. Gobierno Escolar. 
 Art. 201. Matricula de los alumnos en los establecimientos educativos. 
 Art. 202.  Costos y tarifas de los establecimientos privados. 
 
Decretos reglamentarios de la ley 115 de 1994. 
 Decreto 1860. Reglamentación parcial de la Ley 115 de 1994. 
 
Las Resoluciones Ministeriales5, también velan por el estricto cumplimiento de las 
normas que deben cumplir las instituciones educativas. 
 
 Resolución número 2343 sobre logros e indicadores de logros. 
 
 Los requisitos de calidad con base en la ISO 9000 y de administración 
ambiental ISO 14000.  
 
 Licencia Ambiental: para la realización  de un proyecto u  obra, que de 
acuerdo con la Ley 99 de 1993 en su Título VIII reglamentado por el Decreto 
                                                                                                                                   
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-
%202015.pdf. Bogotá. 2015. P. 23-24.  





Nacional 1180 de 2000 y modificado mediante el Decreto Nacional 1220 de 
2005 y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada  La licencia ambiental llevará implícitos todos los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.  
 
 Normatividad sanitaria: La Ley 09 de 1979 del Ministerio de Salud.   
 
La Ley 09 de 1979 del Ministerio de Salud en el artículo 243 establece que los 
alimentos, aditivos, bebidas o materias primas correspondientes o las mismas 
que se produzcan, manipulen, elaboren, transformen, fraccionen, conserven, 
almacenen, transporten, expendan, consuman, importen o exporten; 
requerirán licencia sanitaria expedida conforme a lo establecido en esta ley. 
 
En los artículos 255-259 acerca de “Las operaciones de elaboración, proceso 
y expendio” determina que para la elaboración de alimentos y bebidas se 
deberán utilizar materias primas cuyas condiciones higiénico-sanitarias 
permitan su correcto procesamiento. Las materias primas cumplirán con lo 
estipulado en la presente Ley, su reglamentación y demás normas vigentes.  
 
 Ley 590 de 2000: esta ley tiene por objeto promover el desarrollo integral de 
las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes 
para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre 
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sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y 
teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos.  
 




Realizar el estudio de viabilidad financiera para la apertura de la sede Bachillerato 




 Realizar estudio de Mercado.  
 Presentar el estudio de Técnico 
 Elaborar un estudio Administrativo – Legal 
 Efectuar el estudio Ambiental 
 Consolidar el estudio Financiero  




TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente proyecto, se desarrolló con base en la investigación descriptiva, con la 
cual se realizó la recopilación de datos que permitió extraer información 





Con este tipo de investigación se logró hacer un diagnóstico del problema a 
abordar y de esta manera definir cuáles aspectos son relevantes y cuáles no, a la 
hora de considerar la apertura de una institución educativa.  
 
Este tipo estudio permitió a las investigadoras ponerse en contacto directo con la 
realidad a explorar, para así recolectar toda la información pertinente sobre la 
factibilidad del negocio, las posibilidades existentes y las condiciones en que 
podría darse su puesta en marcha.  
 
Los resultados permitieron, obtener un conocimiento previo más profundo sobre el 
negocio, así como también alternativas y variables a considerar antes de la toma 
de decisión de los inversionistas. 
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 




Para el desarrollo del presente trabajo, se partió de un rastreo bibliográfico y 
fuentes de información secundarias a partir de páginas oficiales como Informes del 
DANE; Secretaría de Educación Departamental y Municipal; Ministerio de 
Educación Nacional; Registros de negocios similares; Proyectos Educativos 
Institucionales y Proyecto Educativo Institucional del Liceo Altaír realizado para la 




Por otra parte, con el ánimo de avanzar en los diferentes componentes del trabajo, 
se requiere obtener información primaria y para ello, se utilizarán instrumentos 
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como Encuesta (estudio de mercado), para apoyar la investigación descriptiva por 
medio de la búsqueda de información puerta a puerta en el Barrio los Alpes y 
barrios aledaños en la ciudad de Pereira. Se pretende indagar sobre preferencias 
educativas, variables relevantes con respecto a  formas de educación 
complementarias y características de infraestructura. 
 
De igual forma, se llevaron a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas a 
funcionarios y representantes legales de la sede en actual funcionamiento del 
Liceo  Altaír, con el ánimo de especificar características en la estructura 




El presente estudio se vio limitado, durante la fase de estudios de mercados, ya 
que es de suma importancia contar con la disponibilidad de tiempo de padres de 
familia que podrían ser difíciles de contactar.  
 
Por otra parte es necesario contar con el equipo de docentes y profesores del 
Liceo Altaír quienes podrían no contar con total disponibilidad debido a sus 
funciones diarias en la institución, pues todo el tiempo deben estar atentos al 
cuidado de los niños.  
 
Así mismo durante el estudio financiero se presentaron dificultades, sobre todo 
con la parte de precios de muebles, enseres, arrendamiento, documentos legales 
que pueden variar en la medida del tiempo, razón por la cual rápidamente el 







1. ESTUDIO DE MERCADOS 
 
Según cifras del Ministerio de Educación Nacional (2014)6, en la capital 
Risaraldense, había 122 establecimientos educativos de carácter privado los 
cuales, ofrecieron servicios de educación, secundaria y media a cerca de 7.410 
estudiantes durante el año 2014. Asimismo, aproximadamente 46.700 estudiantes, 
estaban matriculados en  instituciones públicas de la ciudad.  
 
Es decir, que Pereira actualmente cuenta con más de 54 mil estudiantes, en 
edades para cursar grados de bachillerato, un número muy atractivo para el 
mercado que se desea estudiar.  
 
Tabla 1. Estudiantes matriculados en el sistema de educación.  2014 





Privado  4.721 
 
Media 
Total  16.012 
Oficial 13.323 
Privado  2.689 
Gran total 54.110 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional  
 
1.1 POBLACIÓN POTENCIAL 
 
Inicialmente, la población natural fueron los 87 padres de familia de niños y niñas 
que actualmente se encuentran cursando sus estudios primarios en el Liceo Altaír, 
ya que se requería saber si se encuentran de acuerdo con que sus hijos continúen 
                                            
6. PEREIRA CÓMO VAMOS. Informe de Calidad de Vida. Obtenido en: 
http://www.fundacioncorona.org.co/upload/image/pdf/277.pdf. Pereira. 2014. p. 14-15 
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su bachillerato en la institución, de esta manera se lograron identificar algunas 
características del servicio y se realizó una aproximación con respecto a los 
costos.  
 
De forma adicional, se incluyó una población diferente, que residiera cerca a la 
localización de la institución, con el fin de poder identificar otros elementos, que 
personas externas al Liceo Altaír, consideran importantes y que eventualmente se 
puedan incluir dentro del proceso de ampliación del colegio. 
 
1.2 DISEÑO MUESTRAL 
 
Para la aplicación del instrumento de recolección de información del estudio de 
factibilidad, se realizó un muestreo probabilístico, el cual determinó al azar los 
padres de familia que construirán la muestra.  
 
1.2.1 Tamaño de la Muestra 
 
Para calcular el tamaño de la muestra con el que trabajó el presente estudio, se 
utilizó un procedimiento estadístico de acuerdo al tamaño de la población que en 
este caso sería finito (87), mediante la siguiente fórmula:  
 
Dónde:  
n = Número de elementos de la muestra  
N = Número de elementos del universo. 
P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno  
Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido 
E = Margen de error permitido (a determinar por el director del estudio). 
 n  = 
Z2 x P x Q x N 
E2 (N – 1) + Z2 x P x Q 
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Entonces, teniendo en cuenta los 87 padres de familia, que tienen sus hijos 
matriculados en el Liceo Altaír durante el 2016, se tendría qué:  
 
N = 87 
P/Q = 50%  0.5   
Z2 = 95%  (1.96)  
E = Margen de error permitido  10% = 0.1 
 
    n= 83.5548 
1,8204 
n= 45,89  46 
 
De acuerdo a los resultados arrojados en la aplicación de la fórmula para hallar el 
tamaño de la muestra para poblaciones finitas, se obtiene un tamaño de 46 
personas.   
 
1.2.2 Población de Docentes 
 
Con el fin de especificar características en la estructura legal y administrativa que 
podría manejar la sede bachillerato del Colegio Liceo Altaír, se llevaron a cabo una 
serie de entrevistas semiestructuradas a funcionarios y directivos de la sede en 
actual funcionamiento. Para determinar la muestra, se decidieron elegir los perfiles 
más representativos, entre 13 funcionarios, con el fin de tener una mirada general, 
desde todos los ámbitos de la institución. Estos fueron:  
- Rector  
- Docentes (2)  
- Administrativo (1) 
- Servicios Generales (1) 
 
  
n  =  
(1,96)2 (0,50) (0,50) (87) 
(0,10)2 (86) + (1,96)2 (0,50) (0,50) 
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1.2.3 Población Actual Estudiantes 
 
Por otra parte, con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre los servicios 
prestados actualmente, se decidió realizar una breve encuesta a la totalidad de 
estudiantes matriculados de grado cuarto y quinto (21), de esta manera se pudo 
obtener la visión de quienes reciben directamente los servicios de la institución y 
su satisfacción con respecto a la misma.  
  
1.3 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
1.3.1 Encuesta Padres de Familia 
 
La encuesta principal, fue aplicada a padres de familia de estudiantes de la 
institución educativo objeto de estudio. Tuvo como objetivo identificar el nivel de 
aceptación que podría tener la apertura de la sede bachillerato de una institución 
que ya ha tenido recorrido y reconocimiento a nivel de educación básica en el 
barrio los Alpes de la ciudad de Pereira. Asimismo, buscó recolectar información 
sobre las preferencias de los padres de familia por el modelo educativo ofertado 
por instituciones de carácter privado. Ver anexo A. 
 
1.3.2 Entrevista a Funcionarios. 
 
Con la entrevista semiestructurada se buscó recibir una retroalimentación sobre el 
actual funcionamiento de la sede de primaria de la institución Liceo Altair, el 
objetivo principal de la actividad era analizar el funcionamiento administrativo y 
legal que ha llevado durante los 10 años de fundación de la institución para 
identificar debilidades y amenazas por contrarrestar, así como oportunidades y 
fortalezas para aprovechar. Ver anexo B 
 




La última encuesta se realizó a los estudiantes actualmente matriculados, en los 
últimos dos grados ofrecidos por la institución educativa (4to y 5to), no solo debido 
a qué son los más grandes y pueden tener ya poder de decisión, sino también 
porque son ellos quienes tienen la capacidad para calificar y evaluar el servicio 
que a diario reciben.  Ver anexo C. 
 
1.4 TABULACIÓN Y GENERACIÓN DE RESULTADOS 
 
Tabla 2.  Ficha técnica 
Quién realizó la encuesta 
Estudiantes de la especialización en Alta 
gerencia  de la Universidad Libre  de 
Pereira, Sara Marín López, Laura 
Moreno Echeverry y Lina María Ríos. 
Financiación Recursos de los estudiantes 
Universo 
Estudiantes de los grados tercero, cuarto 
y quinto, padres de familia y funcionarios 
del colegio Liceo Altaír. 
Marco muestral 
Habitantes de la comunidad de colegio 
Liceo Altaír. 
Tamaño y distribución de la 
muestra 
46 Padres de familia, 21 alumnos y 5 
Funcionarios del Colegio Liceo Altaír 
encuestados. 
Sistema de muestreo Probabilístico. 
Técnica de recolección de datos Personalizada, puerta a puerta 
Fecha de recolección de los datos Agosto 30 al 6 de septiembre de 2016 
Temas tratados 
Apertura de la sede bachillerato del 
colegio Liceo Altaír, servicios ofrecidos, 
conocimiento de la institución.  
Fuente: creación de las autoras  
El estudio de mercado tuvo tres fases principales con el fin de conocer las 
opiniones de padres de familia, estudiantes y funcionarios del Liceo Altaír. Inició 
con una encuesta a padres de familia, enfocada a generalidades y preferencias; 
posteriormente se realizó una encuesta a estudiantes para identificar todo lo 
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correspondiente a calidad del servicio y satisfacción del cliente directo; se finalizó 
con entrevistas semiestructuradas a colaboradores de la institución con el fin de 
conocer la impresión que personas más cercanas al colegio tiene del mismo, que 
factores se deben mejorar y cuál sería el proyecto a seguir en caso tal de que 
efectivamente se diera apertura a la sede bachillerato.  
 
1.4.1 Análisis de la Encuesta a Padres de Familia. 
 
La primera pregunta consultaba el rango de edad  en que se encontraban los hijos 
de los padres de familia encuestados, encontrando que el 63% de los estudiantes 
se encuentra en un rango de edad exacto o próximo, para iniciar estudios 
secundarios.  
 
1. ¿Tiene hijos en edad de 9 a 17 años?  
 
Gráfica 1. Población potencial 
 
Fuente: creación de las autoras 
 
2. Le gustaría que el colegio donde actualmente estudian sus hijos ofreciera un 






















CERCANÍA A LA RESIDENCIA 










Fuente: creación de las autoras 
 
La segunda pregunta cuestionó las preferencias de los padres de familia, en 
cuanto al refuerzo de actividades académicas, recreativas y culturales, que 
fomentan el desarrollo integral del educando. Se encontró que la mayoría de 
padres prefieren que sus hijos se enfoquen en área académicas como 
matemáticas e idiomas, mientras que otros prefieren que sus hijos complementen 
su educación con actividades lúdicas, recreativas, artísticas o culturales.  
 
3. ¿El colegio donde actualmente estudia su hijo le queda cerca a su casa? 
 
Gráfica 3. Ubicación   











Menos de $200.000 
11% 






Más de $500.000 
4% 
PRESUPUESTO 
La mayoría de los padres de familia encuestados, viven cerca al sector de 
ubicación del colegio, es de aclarar que algunas encuestas fueron aplicadas con 
la metodología puerta a puerta y debía especificarse que se trataba del Liceo 
Altaír, razón por cual el mayor porcentaje de respuestas fue afirmativo.  
 
4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por la educación de su hijo? 
La investigación arrojó que la mayoría de padres está dispuesto a pagar entre 
$200.000 y $350.000  por la educación de sus hijos; además seguido a este 
porcentaje se encuentran los padres de familias que se sienten cómodos pagando 
entre $350.000 y $500.000, dato que resulta muy importante ya que la actual tarifa 
que se utiliza en la sede primaria del colegio Liceo Altaír es muy cercana a estos 
valores, y podría ser una basa para establecer el costo de pensión de la sede 
bachillerato.  
 












Fuente: creación de las autoras 
 
5. ¿Qué servicios adicionales en el nivel de secundaria  le gustaría que ofreciera 





























Fuente: creación de las autoras 
 
Las gráficas muestran que el 35% de la población encuestada preferiría que la 
alimentación fuera ofrecida en la institución educativa, y seguido a esta cifra (22%) 
están quienes prefieren, que se incluyan actividades de recreación. Teniendo en 
cuenta el horario de jornada completa que actualmente se maneja, por comodidad 
y calidad, es preferible que los estudiantes reciban el servicio de restaurante en la 
institución.   
 
6. ¿En cuál de los colegios que usted conoce y que brindan educación 


























Gráfica 6. Colegios de interés  











Fuente: creación de las autoras 
 
Los resultados arrojados en esta pregunta, demuestran que no hay una afinidad 
marcada y determinada con un solo colegio, pues solo el 17% afirma que está 
interesado en la educación que ofrece La Salle, sin embargo este es un porcentaje 
bajo. La razón de esta situación, puede ser por la cantidad de oferta educativa 
privada que actualmente tiene la ciudad de Pereira.  
 
7. Califique las razones en orden de importancia de 1 a 5, (siendo 1 el de mayor 








































Fuente: creación de las autoras 
La encuesta arrojó, que la mayoría de padres de familia se fijan en mayor grado 
en la calidad de educación antes que en otros factores. 
 
8. Usted prefiere que la tarifa mensual que paga por la educación de su hijo 
integre adicionalmente el valor de 
 
Gráfica 8. Tarifas  









Fuente: creación de las autoras 
 
En cuanto a los servicios incluidos en la tarifa mensual, los encuestados, se 










familia es importante que se incluya dentro de la tarifa mensual  el almuerzo, el 
transporte y las actividades extracurriculares. Valores que se tienen diferencia de 
solo el 2%, por lo que resulta importante tenerlas en cuenta para proyectos 
futuros. 
 
9. ¿Qué grado se encuentra cursando su hijo actualmente? 
 










Fuente: creación de las autoras del proyecto.  
 
La siguiente parte de la encuesta, se enfocó especialmente a los padres de familia 
que tienen matriculados sus hijos en el Liceo Altaír. Se encontró que la mayoría de 
estudiantes se encuentran en grado quinto, cuarto, primero, tercero, segundo y 
transición respectivamente.  
 
10. ¿Actualmente se encuentra satisfecho con el servicio educativo que el colegio 
Liceo Altaír ofrece? 
 
El 98% de padres de familia que actualmente tienen matriculados sus hijos en el 
Liceo Altaír, se sienten satisfechos con el servicio ofrecido por la institución 



























Fuente: creación de las autoras del proyecto.  
 
11. ¿Le gustaría que sus hijos continuaran estudiando Bachillerato en el Liceo 
Altaír o en caso tal de que no se encuentren matriculados, lo haría? 
 
El 93% de padres de familia asegura estar interesado en matricular a sus hijos en 
la institución educativa en caso tal de que diera apertura a la sede bachillerato, 
debido a que se encuentran satisfechos con la educación personalizada que 
reciben sus hijos, el alto nivel de exigencia y los valores transmitidos a los 
estudiantes, entre otros factores.  El 7% afirmó no estar dispuesto a matricular a 
sus hijos por razones de infraestructura y ambientes escolares.  
 

















AFINIDAD CON EL HORARIO 
12. ¿Está de acuerdo con el horario que actualmente maneja el colegio? 
 
La totalidad de padres encuestados manifiesta estar de acuerdo con los horarios 
escolares que actualmente ofrece el colegio. Se manejan dos tipos: de jornada 
única que inicia a las 7:30 de la mañana y finaliza a las 4:00 de la tarde y de 
jornada académica que va de 7:30 a 1:00 de la tarde. Es de resaltar que la jornada 
complementaria es de estudio dirigido, en el que se presenta un espacio para que 
los estudiantes refuercen de manera más personalizada las asignaturas con las 
que pueden estar presentadas dificultades.  
 












Fuente: creación de las autoras del proyecto. 
 
13. ¿Qué espera del colegio en nivel de bachiller  para sentirse satisfecho con la 
educación de su hijo? 
 
En cuanto a expectativas, la mayoría de los padres de familia, esperan de la sede 
bachillerato del colegio, para sentirse satisfechos calidad pedagógica y enseñanza 
en idiomas. Es de anotar que la primera, puede ser alcanzada con el modelo de 





































Fuente: creación de las autoras del proyecto.  
 
14. ¿Le gustaría que el colegio Liceo Altaír en su sede bachillerato ofreciera una 
educación personalizada a sus estudiantes?  
 










Fuente: creación de las autoras del proyecto.  
 
Al consultar sobre el modelo de educación personalizada para la sede bachillerato 
se encontró que el 100% de padres de familia está de acuerdo con que su hijo 
reciba una educación de este tipo.  
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15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias daría al Colegio Liceo Altair para que 
mejore su servicio? 
 “Un poco más de exigencia 1 
asistencial al alumno.” 2 
 “Independientemente del 3 
motivo que sea el alumno debe 4 
aprobar por rendimiento     5 
académico de lo contrario no.”  6 
 “Instalaciones más amplias” 7 
 “Tener servicio de enfermería” 8 
 “Ampliar el menú del almuerzo” 9 
 “Ampliar la jornada educativa” 10 
 “Asesoría de tareas más 11 
personalizadas” 12 
 “Fortalecer la enseñanza de 13 
idiomas” 14 
 “Mejor disponibilidad de 15 
transporte para diferentes 16 
rutas”. 17 
 “Realizar más actividades de 18 
campo” 19 
 
1.4.2 Análisis de Datos Obtenidos Entrevistas a Funcionarios. 
 
Las  entrevistas con los funcionarios demuestran que cada uno tiene claro su 
función y la enfoca de acuerdo a la misión, la visión y la política de calidad de la 
institución.  
 
Los clientes internos tienen claras las acciones que debe tomar la institución para 
su crecimiento, ya que todos concuerdan en que debe realizarse un trabajo más 
profundo en la parte de promoción y mercadeo, así como también estar 
constantemente capacitados en temas de educación y pedagogía para ofrecer un 
servicio educativo más competente e integral.  
 
Para ser una institución más competitiva los colaboradores concuerdan en que 
durante los próximos años deben enfocarse a la implementación de plataformas 













Es de anotar que no se evidencia entre los colaboradores, una claridad del 
mercado en el que se desempeñan, pues a través de la entrevista se pudo 
constatar que no tienen conocimiento de otras instituciones educativas que pueda 
ofertar servicios similares a los del colegio.  
 
1.4.3 Análisis de Datos Obtenidos Encuestas Estudiantes 
 
La encuesta fue realizada, en su mayoría por estudiantes de quintos de primaria, 
seguido respectivamente por los estudiantes de cuarte y tercero.  
 
1. ¿En qué grado estás? 
 












Fuente: creación de las autoras del proyecto.  
 
































Fuente: creación de las autoras del proyecto.   
 
En cuanto a preferencias, se encontró que lo que más disfrutan los estudiantes 
matriculados en el Liceo Altaír son las materias impartidas, seguido a esto está la 
comodidad que sienten con los profesores 
 
3. ¿Si tuvieras la posibilidad, seguirías estudiando en el Liceo Altaír? 
 




























Para medir la satisfacción del servicio, se cuestionó a los estudiantes si  les 
gustaría realizar bachillerato en el Liceo Altaír, a lo que el 95% de estudiantes 
respondieron que sí, mientras que 2% manifestó no querer continuar por no tener 
suficiente espacio para correr y jugar.  
 
Por otra parte, con la intención de conocer las preferencias pedagógicas de los 
estudiantes, se cuestionó sobre las materias preferidas de los mismos, 
encontrando que el 38% prefiere las matemáticas y el 29% el inglés. Lo que indica 
que ambas áreas deberían tendrán un enfoque más profundo en la sede 
bachillerato.  
 
4. ¿Cuál es tu materia favorita? 
 











Fuente: creación de las autoras del proyecto.  
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9% 




















Fuente: creación de las autoras del proyecto.  
 
En cuanto a ubicación de residencia, se encontró que el 29% de los niños vive en 
un lugar próximo a la institución, mientras que la mayoría (38%) vive en un lugar 
alejado.  
 
6. ¿Has almorzado en el restaurante escolar? ¿Te gusta? 
 






















MEJORAS EN LA INSTITUCIÓN. 
Los resultados de la encuesta arrojan que de manera muy pareja se encuentra la 
opinión que el restaurante escolar les merece a los estudiantes, encontrando que 
el 52% afirma estar de acuerdo con lo que allí ofrecen, mientras que el 48% 
asegura no estar del todo conforme con lo que reciben.  
 
7. ¿Qué te gustaría que tuviera el colegio? 
 
Al cuestionar sobre las mejoras que debería tener el colegio, la mayoría de 
estudiantes sugirió, que el colegio Liceo Altaír tuviera espacios sociales más 
amplios como canchas y cafeterías; el 24% de encuestados quisiera que se 
implementaran más actividades extracurriculares; es importante anotar que el 10% 
sugirió dar apertura a la sede bachillerato.  
 











Fuente: creación de las autoras del proyecto. 
 










PREFERENCIAS DEL SERVICIO 











Fuente: creación de las autoras del proyecto. 
 
El 71% de estudiantes afirma estar satisfecho en la institución educativa y desea 
continuar realizando sus estudios en esta. Mientras que el 29% asegura querer 
estar en otras instituciones educativas debido a razones de infraestructura, para 
conocer otros amigos y poder elegir otro tipo de comida en el restaurante.  
 
9. ¿Estás de acuerdo con el horario que actualmente maneja tu colegio? 
 
En cuanto a la satisfacción con los horarios ofrecidos por la institución, se 
encontró que el 90% está de acuerdo con los mismos, mientras que una minoría 
del 10% dice no estar de acuerdo. Es de resaltar que la institución maneja dos 
tipos de jornadas, la diurna y la única. La diurna inicia a las 7:30 a.m. y finaliza a la 
1:00 p.m. y la única inicia a la misma hora, pero finaliza a las 4:00 p.m. el tiempo 
utilizado en horas de la tarde es dedicado al programa de estudio dirigido, que 






























Fuente: creación de las autoras del proyecto. 
 
10. ¿Qué actividades lúdicas te gustaría que tuviera tu colegio?   
 
Los resultados obtenidos en las encuestas indican, que los estudiantes tienden a 
tener preferencias por actividades lúdicas y extracurriculares, se encontró que la 
mayoría prefieren tener espacios para  actividades deportivas (43%) y en segundo 
lugar (33%) con todo lo que tenga que ver con idiomas. 
 











Fuente: creación de las autoras del proyecto. 
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La institución educativa se encuentra ubica en la ciudad de Pereira, capital del 
Departamento de Risaralda, hace parte de los Andes Occidentales, tiene una 
superficie de 702 km2; limita al norte con los municipios de La 
Virginia, Marsella y Dosquebradas, al noreste con Santa Rosa de Cabal,  al este 
con el departamento del Tolima, al sur con Quindío y Valle del Cauca y al oeste 
con el municipio de Balboa y el departamento del Valle del Cauca. 
 
Durante años ha sido una ciudad reconocida por ser de las más desarrolladas 
comercialmente de Colombia, según el documento de trabajo sobre Economía 
Regional, emitido por el Banco de la República (2014)
7
.  La ciudad, que durante el 
año 2016 celebró 153 años de fundación, es la más poblada del Eje Cafetero 
alcanzando una población de 472.023 habitantes, de los cuales 398.713 residen 
en zona urbana.  
 






Fuente: Secretaría de Planeación – Alcaldía de Pereira 
                                            
7. Pérez V., Gerson Javier; Valencia , Ferney; González , Bernardo; Cardona, Julio Cesar. Pereira 






El colegio Liceo Altaír se encuentra ubicado en el Barrio los Alpes de Pereira, 
sector privilegiado de la ciudad, ya que aunque se encuentra dentro del perímetro 
urbano, ofrece un ambiente tranquilo donde los estudiantes puedan desarrollar sus 
actividades sin ningún problema de ruido o peligro y con gran facilidad de acceso 
a los medios de transporte. 
 
No hay una fecha exacta de fundación del barrio, pero a mediados de los 40 se 
construyó la primera casa, la cual sigue en pie. Es la de Alfonso Jaramillo Bernal, 
construida por su padre en la carrera 13 (avenida Circunvalar) con calle 12. Allí en 
la actualidad funciona una escuela de ballet. 
 
Actualmente el sector ha tenido un gran crecimiento, la zona residencia está 
escoltada por unas amplias calles que permiten un fácil acceso desde cualquier 
punto de Pereira y Dosquebradas. Además, el comercio se ha tomado la zona, 
permitiendo la llegada de almacenes, restaurantes, EPS, centros comerciales, 
entre otros que han valorizado el sector.  
 








Fuente: Google Maps 
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2.2.1 Ventajas y Desventajas de la Ubicación del Colegio. 
 
Tabla 3. Análisis de ubicación 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
 La institución está ubicada en 
zona urbana donde residen el 
84% de habitantes de la ciudad. 
 El Colegio estará ubicado en un 
lugar seguro y con fácil acceso 
vehicular.  
 La ubicación del colegio tiene 
gran valorización debido al 
sector.  
 Los costos de arrendamiento 
son bajos en comparación a los 
que deberían ser pagados en 
otros sectores.  
 
  El inmueble a arrendar tendría que tener 
una gran área para que pueda cumplir 
las necesidades de los estudiantes. 
 Con el fin de adecuar ambientes óptimos 
debe hacer una inversión en 
remodelación y en ocasiones estos 
pueden ser altos. 
 El Colegio, al estar ubicado en sector 
urbano, contaría con escasas zonas 
verdes para la realización de actividades 
recreativas. 
 




La Norma Técnica Colombiana NTC 4595 (2006)8, del Ministerio de Educación 
Nacional, dicta algunos lineamentos con “las disposiciones necesarias para 
planificar instalaciones escolares”, tales como: ubicación y características de 
predios, dimensionamiento de las instalaciones escolares, etc.  
 
Cabe aclarar que aunque los lineamientos presentados en el documento no son 
obligatorios, para la planeación y el diseño de las instalaciones de un centro 
educativo, es importante tener en cuenta las normas en aras de ofrecer en servicio 
                                            






de calidad y apto para el desarrollo de los menores, dando cumplimiento así con el 
objetivo del Proyecto Institucional del colegio Liceo Altaír.   
 
2.3.1 Tamaño de la Planta Educativa. 
 
Según el documento en mención, hay ciertas características que debe cumplir la 
planta educativa de la sede bachillerato del Liceo Altaír, siempre partiendo del 
número de estudiantes que no superará los 22 estudiantes por aula, para dar 
cumplimiento al objetivo de educación personalizada que ofrece la institución.  
 
Tabla 4. Tamaño de lotes y áreas libres 
Educación Básica Área mínima de lote urbano (m2 
/estudiante) 
360 estudiantes 5,7 
720 estudiantes 4,6 
1.080 estudiantes 4,8 
1.440 estudiantes 4,5 
Educación Media Área mínima de lote urbano (m2 
/estudiante) 
360 estudiantes 5,8 
720 estudiantes 5,7 
1.080 estudiantes 5,7 
1.440 estudiantes 5,3 
Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 4595 – Ministerio de Educación Nacional.  
La tabla número 4 presenta, el valor del área por metro cuadrado que cada 
estudiante debe tener, según la cantidad presente en la institución. Es de aclarar 
que  estos valores, no incluyen áreas de parqueaderos, ni campos deportivos.  
Como el colegio se situará en zona residencial y se evidencia poco espacio para 
las zonas deportivas, siguiendo los lineamentos de la NTC 45959, el proyecto 
celebrará “convenios para utilizar entre ellas o con el concurso de las autoridades 
locales, los distintos equipamientos públicos disponibles en la zona, tales como 
parques, campos deportivos, auditorios, centros de cultura, etc.” 




2.3.2 Distribución física 
 
Para poder determinar la estructura física del plantel educativo es necesario tener 
en cuenta dos ambientes requeridos: los básicos y los complementarios. Los 
ambientes básicos  se distinguen de acuerdo a la actividad que se lleve a cabo en 
ellos y el número de estudiantes en las distintas actividades, entre ellos se pueden 
encontrar: las aulas de clase, biblioteca, aula de informática y de sistemas, centros 
de ayudas educativas, laboratorios, campos deportivos, corredores y espacios de 
circulación, aulas múltiples, etc.    
 
Tabla 5. Áreas por ambientes 





Pre-jardín (3-4 años) 15 2,00 
Jardín (4-5 años) 20 2,00 
Transición (5-6 años) 30 2,00 
Básica y Media (6-16 
años) 
40 1,65 a 1,80 
Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 4595 – Ministerio de Educación Nacional.  
 
Los ambientes complementarios, se consideran aquellos lugares de la institución, 
que normalmente no están programados para desarrollar el plan de estudios, sino 
que se requieren para apoyar y facilitar el trabajo de los ambientes básicos, tales 
como: direcciones administrativas y académicas, bienestar estudiantil, lugar para 
el almacenamiento de materiales, sitios de servicios sanitarios.  
 
2.3.3 Planos Proyectados 
 
De acuerdo a las pautas anteriores y considerando que se pretenden tener 
máximo 22 estudiantes por curso, el inmueble donde inicialmente funcionará la 
institución tiene 3 pisos con un área de 200 m2 por nivel, lo que permite proyectar, 
la distribución de la planta de la siguiente manera:  
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Fuente: Elaboración de las autoras del proyecto                                                                       
Fuente: creación de las autoras 
Notas: Área total del inmueble: 200 m2 - Área Enfermería: 10 m2 - Área dirección 
administrativa: 20 m2 - Área cafetería: 32 m2 - Área patio cubierto: 48 m2 - Área 
sala de profesores: 40 m2 































Figura 5. Plano tercer piso.  
 Fuente: creación de las autoras 
Nota: Área salones de clase: 40 m2- Área sala de sistemas y Laboratorio: 16 m2- 
Área biblioteca: 8 m2- Área baños: 10 m2 
2.4 MUEBLES, EQUIPOS Y TECNOLOGÍA 
 
De acuerdo al tamaño  de la planta y los requerimientos mínimos para ofrecer un 
óptimo servicio se han estimado los recursos operativos necesarios para llevar a 









Tabla 6.  Identificación de insumos 
Espacio 
Físico 


















































































Mesa para computador  
Computador 
Sillas Acrílico 








































































Dispensador de papel 








































































Arco de microfútbol x2 
Aros de baloncesto x2 
Balón de fútbol 
Balón de baloncesto 


















Mesas de madera para 4 
Tablero de corcho 












Papeleras de reciclaje  











Mesón de laboratorio 
(policuarzo) 
Tubo de ensayo 100 






















































Fuente: autoras del proyecto 
 
2.4.1 Identificación de proveedores. 
 
Con el fin de encontrar calidad y economía, se pretende realizar una alianza con 
las siguientes empresas, con el fin de que sean éstas quienes provean los 
muebles y equipos. Se pueden pactar descuentos y facilidades de pago, a cambio 
de ofrecer exclusividad de compra.  
Continuación de Tabla 6 
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Tabla 7 . Proveedores 
 
Fuente: autoras del proyecto 
 
2.5 IDENTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA. 
 
Para la apertura de la sede bachillerato de la institución y el óptimo funcionamiento 
de la misma, es necesario incorporar los siguientes perfiles profesionales. De esta 
manera se busca garantizar la calidad del servicio que se ofrecerá, además de 
cumplir con los requerimientos de ley.  
 
Se contratará una enfermera, dos auxiliares de servicios generales, una rectora, 
un  coordinador, una secretaría general, una psicóloga, un contador.  Además es 
necesario incorporar 10 docentes, que se encargarán de la carga académica la 
cual estará distribuida de la siguiente manera:  
 
Tabla 8. Distribución de la carga académica por docente 
Materias* Secundaria Educación Media 
6o 7o 8o 9o 10 11o 
Historia 3 3 3 3 2 2 
Geografía 3 3 3 3 2 2 
Constitución  Política 3 3 3 3 2 2 
Educación Ambiental 4 4 4 4   
Química     2 3 
Física     3 2 
Ciencias Económicas     1 1 
Ciencias políticas     1 1 
Educación artística 2 2 2 2 2 2 
Educación Ética y en valores 
Humanos 
2 2 2 2 1 1 
Educación física, recreación 2 2 2 2 2 2 
Empresa Dirección 
Homecenter Avenida Sur # 45-06, Pereira, Risaralda 
Acrílicos Pereira Calle 33 N°6-51 Pereira 
Sillacol Cr 21 45-69 S - Bogotá D.C 
EasyCencosud Calle 78 B # 114 A-62 - Bogota, DC 
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Materias* Secundaria Educación Media 
6o 7o 8o 9o 10 11o 
y deportes 
Educación Religiosa 2 2 2 2 2 2 
Lengua Castellana 4 4 4 4 4 4 
Ingles 4 4 4 4 4 4 
Matemáticas 4 4 4 4 4 4 
Geometría 1 1 1 1   
Tecnología 2 2 2 2 1 1 
Informática 2 2 2 2 1 1 
*Cada color representa un docente capacitado, de acuerdo a su profesión y experiencia, para dictar las asignaturas propuestas. 
Fuente: creación de las autoras, basada en la ley de educación para básica y media en Colombia. 
 
2.6 CREACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS 
 
El colegio Liceo Altaír, sede bachillerato, es una institución de educación privada, 
reconocida por ser uno de los establecimientos que ofrece educación 
personalizada a niños y adolescentes en la ciudad de Pereira.  
 
La institución tiene como propuesta de valor, ofrecer clases magistrales a máximo 
22 estudiantes por aula, lo que permite desarrollar un sistema eficaz para 
identificar las fortalezas y debilidades de cada uno, con el objetivo de lograr un 
desarrollo en todas las dimensiones del ser humano.  
 
Para la sede bachillerato del colegio Liceo Altaír se estructuró un plan de 
negocios, enfocado principalmente en la calidad del servicio y las buenas 
relaciones con los stakeholders.  
 
Por lo tanto, buscará realizar asociaciones claves con: centros financieros, 
inversionistas, entidades públicas, centros privados  de recreación, artes y cultura 
con el fin de generar alianzas que beneficien tanto al cliente interno, como el 
externo de la  institución. 
Continuación de Tabla 8. 
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Asimismo, orientará sus inversiones a la infraestructura, el talento humano y el 
desarrollo tecnológico.  
 
Los directivos de la institución educativa son conscientes de que la comunicación 
con cada uno de los públicos (estudiantes, padres de familia, funcionarios, socios, 
aliados, etc.), es fundamental para la consolidación de un proyecto educativo, 
sólido y que perdure en el tiempo; por esta razón buscará diversificar los canales y 
maneras de relacionarse con los clientes, que incluyan reuniones cara a cara e 
interacción tecnológica.  
 
En la tabla número 9 se visualiza el Modelo de Negocios que utilizará la institución 
basados en la teoría “The Business Model Canvas10” creado 
por Alexander Osterwalder, quien explica que “la mejor manera de describir un 
modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica 
que sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las 
cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructuras y 
viabilidad económica”, como lo exponemos a continuación.  
 
                                            
10. Osterwalder, Alexander; Pigneur Yves. Generación de Modelos de Negocio. En: 
www.businessmodelgeneration.com. Ediciones Deusto. 2011.  
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Fuente: creación de las autoras del proyecto
 
Tabla 9. Modelo de negocios 
Asociaciones laves Actividades Claves 
 











-Centros de recreación 
 












-Educación integral del 
saber y el ser.  
 
-Desarrollo de diferentes 
proyectos pedagógicos. 
-Generación de procesos de 
investigación para la 
construcción del saber 
-Desarrollo del saber en un 
ambiente de creatividad. 
-Atender de manera 
adecuada las necesidades y 




-Self – service mediante una 
plataforma tecnológica 
educativa 
-Co-creación (padres y 
docentes) 
-Comunidades de padres de 
familia 
 
-Padres de familia que  
compartan la misión de la 
institución.  
-Padres de familia 
interesados en una 
educación integral y 





-Población pereirana en 
edad escolar de estrato alto 














Fuentes de Ingresos 
-Mantenimiento de la Infraestructura 
-Talento Humano 
-Tecnología 





3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO – LEGAL 
 
3.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
El Liceo Altaír tiene una estructura administrativa funcional, la cual permite dividir 
el trabajo que debe realizarse en la institución de acuerdo a las funciones 
específicas de cada colaborador. Este tipo de estructura, permite además 
centralizar el poder organizacional y facilita la supervisión, un aspecto positivo 
para el tipo de empresa que conforma la institución educativa de carácter privado.  
La comunicación en este tipo de organizaciones es lineal, fluye de manera vertical 
y horizontalmente. 
 
La estructura está encabezada por un Gobierno Escolar, que  facilita la 
participación activa y democrática de los estamentos de la comunidad del Liceo 
Altaír, constituido por los siguientes órganos: Rector, Consejo Directivo y Consejo 
Académico. 
 
Rector: representante de la institución ante las autoridades educativas y ejecutor 
de las decisiones del gobierno escolar. 
 
Consejo Directivo: instancia Directiva de participación a la comunidad y de 
orientación académica y administrativa. 
 
Conformación: 
- Rector: quien lo convoca y lo preside. 
- Dos representantes del personal docente. 
- Dos representantes de os padres de familia. 
- Un representante de los estudiantes  (debe cursar el último grado). 
 





- Los directivos docentes. 
-  Un docente por cada área definida en el plan de estudios. 
 
Consejo Estudiantil: es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 
continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará integrado 
por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por establecimiento. 
 
Consejo de padres de familia: es un medio para asegurar la continua 
participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del 
establecimiento. Podrá ser integrado por los voceros de los padres de los 
estudiantes que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la institución, 
o por cualquier otro esquema definido en el seno de la asociación. 
 
Personero de los estudiantes: será un estudiante que curse el último grado que 
ofrezca la institución, estará encargado de promover el ejercicio de los deberes y 
derechos de los estudiantes consagrados en la constitución política, las leyes, los 
reglamentos y el manual de convivencia. 
 
Comisión de evaluación y promoción: analiza los casos persistentes de 
superación o insuficiencia en la consecución de logros, se reúnen para definir las 
actividades pedagógicas complementarias, retomando las características de ser 
integral, analizan los casos de los estudiantes en el ámbito académico y 
disciplinario que sean presentados por los directores de curso. Está conformada 






Como es bien sabido en las ciencias administrativas, todas las empresas e 
instituciones deben tener un organigrama bien estructurado con el fin de 
maximizar las gestiones de las cabezas líderes de la organización.  
 
En el sentido de una entidad educativa, podría pensarse en los estudiantes como 
clientes, que quiere satisfacer sus necesidades (aprendizaje) de una manera 
efectiva y sin duda la comunicación entre las distintas partes debe ser muy fluida, 
para esto nace el organigrama institucional.  
 
La estructura interna de Liceo Altaír es encabezado por una junta directiva que 
lidera un consejo Directivo, un Consejo Académico y un rector quienes trabajan 
conjuntamente para lograr los objetivos organizacionales.  
 
En la figura 6 puede visualizarse la propuesta de organigrama para la institución, 
el cual fue construido partiendo del propuesto para la sede primaria, lo plasmado 
en el Proyecto Educativo Institucional, las sugerencias de la actual directora del 
























































































Fuente: creación de las autoras con base al PEI 
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3.2 REQUERIMIENTOS LEGALES 
3.2.1 Razón y objeto social. 
La sede bachillerato del colegio Liceo Altaír seguirá manejando la misma razón 
social y tendrá como objeto  
“Prestar el servicio educativo en nivel de secundaria y media, brindando a 
niños y jóvenes, educación integral a través de experiencias de 
socialización pedagógicas y recreativas”.11 
Siguiendo lo establecido por la Ley 115 de 1994  y el decreto 2247 de 1997 
correspondientes a la educación.  
3.2.2. Licencias y requisitos mínimos. 
Según el Ministerio de Educación Nacional, ciertas exigencias deben ser 
cumplidas para la creación de un nuevo establecimiento educativo privado, las 
cuales se convierten en requisito para que la secretaría de educación municipal 
autorice la apertura y operación.  
Para esto, tal como se emite en el decreto 2888 del 2007, por el cual se 
reglamenta la creación, organización y funcionamiento de las instituciones que 
ofrezcan servicio educativo, toda institución que propenda ofrecer servicio 
educativos debe tener licencia de funcionamiento.  
El centro educativo Liceo Altaír, actualmente cuenta con licencia de 
funcionamiento, expedido por la Secretaría de Educación de Pereira, en octubre 
del 2007 sin embargo, el artículo 9 de  la Ley 3433 del 2008  indica que,  
“Las novedades relativas a cambio de sede dentro de la misma 
entidad territorial certificada, (…), ampliación o disminución de los 
niveles de educación ofrecidos, (…), requerirán una solicitud de 
                                            




modificación del acto administrativo mediante el cual se otorgó la 
licencia de funcionamiento”12 
Por lo tanto, se hace necesario presentar la documentación pertinente para 
modificar de manera adecuada la Licencia de Funcionamiento obtenida en años 
anteriores que servirá para sustentar legalmente las operaciones de la sede 
bachillerato del Liceo Altaír.  
3.2.3 Documentos exigidos. 
Para cumplir a cabalidad con los requisitos legales que debe incluir la apertura de 
una institución educativa se deben tener en cuenta ciertos documentos de carácter 
pedagógico y administrativos con los que se regirá el colegio, según lo plasmado 
en ley mencionada anteriormente:  
Proyecto educativo institucional (PEI)
13
: es el documento legal que define la 
institución de manera completa, en éste se incluyen las generalidades 
institucionales, los principios y fines del establecimiento, los recursos disponibles, 
la estrategia pedagógica, el reglamento interno y todo aquello encaminado a 
cumplir con el propósito de formación que se enmarca dentro del artículo 73 de la 
Ley general de educación  (Ley 115 de 1994). Este proyecto debe ser presentado 
como mínimo 6 meses antes de la apertura de la sede, en la Secretaría de 
Educación Municipal.  
                                            
12 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto n° 3433. Obtenido en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172427_archivo_pdf.pdf. Bogotá. 12 de septiembre 
de 2008.    
13 COLOMBIA APRENDE. ¿Cómo armar un PEI?. En: www.colombiaaprende.edu.co. Obtenido 
en:  http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/printer-125469.html.   
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Manual de convivencia14: el artículo 87 de la Ley general de educación, expone 
que toda institución de educación deberán diseñar un Manual de Convivencia en 
donde “se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes”.   
Programa de salud ocupacional15: en materia administrativa, el código 
sustantivo del trabajo (Ley 2663 de 1950), define los programas que por ley 
requiere una empresa de carácter privado. El programa de salud ocupacional 
propende por la prevención de los riesgos que pueda afectar la salud de los 
trabajadores que hagan parte de la institución educativa. 
Reglamento de higiene y seguridad industrial16: es un documento 
complementario al programa de salud ocupacional que tiene como objetivo 
establecer las normas y los deberes de los directivos y trabajadores para su 
protección e higiene dentro del lugar del trabajo 
Reglamento interno de trabajo17: también enmarcado dentro de la Ley 2663, se 
define el reglamento interno, como un conjunto de normas que determinan las 
condiciones a las que deben sujetarse el empleador y los trabajadores durante la 






                                            
14 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 1115 de 1994: Organización Administrativa del 
servicio.  Obtenido en:  http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf . 19 
P. 1984. Bogotá.  
15 ALCALDÍA DE BOGOTA. Código Sustantivo del Trabajo. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/.  





4. ESTUDIO AMBIENTAL 
 
En cuanto a la parte ambiental se refiere, varios son los aspectos a analizar para 
identificar cuál es el impacto ambiental que podría generar la institución educativa  
durante su operación.  
 
Para empezar deben tenerse en cuenta, factores como la ubicación, el transporte, 
el uso de servicios (agua, la energía), la contaminación por residuos sólidos y la 




La localización del establecimiento tiene un gran efecto en el impacto ambiental, 
pues de acuerdo a la misma se definirá el tipo de transporte que los estudiantes 
utilizarán para llegar hasta la institución. Podría decirse que poco es el daño 
causado en este ámbito, pues según los resultados de las encuestas la mayoría 
de estudiantes vivirían cerca al colegio, y podrían utilizar medios de transporte 
alternativo, ya sea caminando o en bicicleta, aprovechando las distintas aceras, 
ciclo rutas y con la tranquilidad de estar en un sector tranquilo.  
 
4.2 AUTOBUSES ESCOLARES 
 
Una de las maneras de diversificar ingresos de la institución es a través del 
servicio de transporte escolar para los estudiantes que vivan alejados del 
establecimiento, lo que implica, contaminación ambiental debido a los gases 







Las instituciones educativas, gastan grandes cantidades de agua, por medidas de 
salubridad y el gasto de energía en también llega a ser muy alto, ya que todas las 
aulas deben estar bien iluminadas y es necesaria para ser fuente de 
computadoras y tecnología moderna. Ambos servicios causan un gran impacto 




Diariamente las instituciones educativas generan grandes cantidades de residuos 
sólidos que en ocasiones no son bien tratados. Asimismo, debido a la edad en la 
que se encuentran los estudiantes, se genera gran cantidad de ruido, que termina 
por convertirse en un problema de contaminación auditiva.  
 
4.5 PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL 
 
La Ley general de educación, señala que todos los establecimientos oficiales y 
privados tienen como obligación cumplir con la enseñanza de la protección “del 
ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política18”.  Por ello, el Liceo 
Altaír tiene como proyecto, implementar distintas políticas ecológicas, con el fin de 
coadyuvar a la resolución de problemas ambientales 
 
4.5.1. Proyecto Educativo Ambiental 
 
Bajo  el marco legal del decreto 1743 del 3 de agosto de 1994 de la Ley 99/93 del 
Ministerio del Medio Ambiente. 
                                            
18 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 67. En: 
http://www.constitucioncolombia.com. Obtenida en: http://www.constitucioncolombia.com/titulo-




“Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos 
los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de 
la educación ambiental no formal e informal y se establecen los 
mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional 
y el Ministerio del Medio Ambiente19”. 
 
Por lo tanto, se creará un sistema de gestión ambiental que será promovida por 








 Padres de familia 
 La comunidad aledaña. 
 
4.5.2 Propósito del proyecto. 
 
 Crear consciencia ambiental, para  mejorar la calidad de vida, conservar un 
ambiente agradable y una sana convivencia entre la población educativa del 
Liceo  Altaír. 
 Implementar un sistema de reciclaje, con un óptimo funcionamiento de 
separación de los diferentes residuos, incentivando al ahorro de los recursos, 
coordinando actividades y proyectos que sensibilicen a la comunidad acerca del 
cuidado de su entorno. 
 Implementar programas  y técnicas sobre cuidados de la naturaleza. 
                                            
19 ALCALDÍA DE BOGOTA. Decreto 1743 de 1994. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/.  
Obtenido en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1301. 1994. Bogotá 
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 Implementar  y cumplir normas en cuanto al aseo y adecuado manejo de 




 Fomentar  creación del comité de medio ambiente. 
 Generación de alianzas con instituciones públicas y privadas de cuidado 
ambiental. 
 Participar en capacitación de los miembros del comité de medio ambiente a 
través de seminarios, talleres, visitas a instituciones que promueven proyectos 
ambientales. 
 Selección y capacitación de estudiantes promotores ambientales de diferentes 
grados. 
 Implementar  caminatas ecológicas. 
 Diseñar con docentes estrategias pedagógicas acordes con la temática de la 
protección del medio ambiente. 
 Planear durante cuatro veces al  año la   “Jornada de Medio Ambiente”. 
 Motivar la participación de un Comité Ecológico y Líderes  en el tema 
Ambiental. 
 Capacitación de líderes para animar y dirigir las actividades del Proyecto. 
 Participar en  programas con cooperación de otros colegios. 
 Cuidar de las plantas del colegio. 
 Participar encuentros ecológicos. 
 Generar recursos económicos por las ventas del reciclaje. 
 Recolección de materiales reciclables, clasificación y venta en centro de acopio 
cercano, generando recursos para actividades de embellecimiento del colegio. 
 Clasificación de residuos y venta de materiales para reciclaje. 
 Diseño y socialización del instructivo institucional de medio ambiente para 
ahorro de agua y energía, manejo de los residuos, de los recursos, y para las 
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condiciones adecuadas de diseños arquitectónicos y aprovechamiento 
ambiental de la planta física. 
 Campañas de ahorro de agua y energía. 
 Campañas de reciclaje de papel en las oficinas  y salones de clase (reutilización 
y separación). 
 Promover a nivel interno la utilización de insumos biodegradables y/o 
reciclables (Jabones, papel, materiales desechables, etc.). 
 Sistema de separación de residuos mediante el uso de canecas  ubicadas 






5. ESTUDIO FINANCIERO 
 
5.1 INVERSIÓN INICIAL 
 
Para la puesta en marcha de la sede bachillerato del Liceo, es necesario realizar 
una inversión inicial que incluya la compra de activos fijos necesarios para el 
inicio, los costos del montaje y el capital de trabajo que es necesario contratar 
para iniciar.  
 
5.1.1 Inversión en equipos e implementos. 
Tal como se mostró en la tabla número 6, que explica la cantidad necesaria de 
muebles y equipos para la institución, incluye el mobiliario de oficinas y salones, 
equipos de sistema, las dotaciones deportivas y de laboratorios los cuales 
ascienden a $61.918.500 incluyendo IVA.  En la tabla 10  pueden verse los activos 
de acuerdo a su tipo.  
 
Tabla 10.  Maquinaria, muebles y equipos 
Activo Detalle Valor 
Maquinaria y Equipo 
Laboratorio $                 2,728,500.00 
Deportes $                    620,000.00 
Subtotal $                 3,348,500.00 
Muebles y 
enseres 
Oficina y salones 
$              35,770,000.00 
Equipos de sistemas 
Oficina y salones 
$              22,800,000.00 
Subtotal $              58,570,000.00 
Gran total $               61,918,500.00 
Fuente: creación de las autoras  
 
5.1.2 Montaje y puesta en marcha. 
Para poder iniciar operaciones en el colegio, es importante tener en cuenta varias 
inversiones que incluyen gastos de constitución, la modificación de la licencia de 
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funcionamiento de la Secretaría de Educación, de Salud y el permiso de 
Bomberos, es importante tener en cuenta que como en Cámara de Comercio ya 
está constituida la empresa y seguirá manejando la misma razón social, no es 
necesario realizar pagos adicionales.  
 
El montaje debe incluir también la remodelación y adecuación del inmueble donde 
va a funcionar la sede bachillerato con su mano de obra y materiales de 
construcción; al igual que el diseño y la aprobación de los planos.  
 
Un tercer rubro incluiría gastos de transporte del equipo material, gastos de 
papelería y de publicidad uno de los más importantes ya que es vital para dar a 
conocer el colegio y atraer el mercado. En total los costos de montaje inicial 
ascenderían a $26’836.000 tal como se observa en la tabla 11.  
 
Tabla 11. Puesta en marcha 
CONCEPTO DETALLE VALOR 
Gastos de 
constitución 
Modificación licencia de funcionamiento 
Alcaldía 
 
$          60,000.00 
Permiso cuerpo de Bomberos $          36,000.00 
Subtotal $          96,000.00 
Adecuación 
física 
Diseño y aprobación planos $        700,000.00 
Mano de obra construcción $    5,000,000.00 
Materiales de construcción livianos $  16,500,000.00 
Subtotal $  22,200,000.00 
Gastos varios 
Publicidad $    3,040,000.00 
Gastos de papelería $        500,000.00 
Gastos de transporte $        500,000.00 
Otros $        500,000.00 
Gran Total $  26,836,000.00 




5.1.3 Capital de trabajo inicial 
 
El capital de trabajo inicial incluye rubros por concepto de mano obra inicial y 
gastos administrativos del primer año. Durante este periodo se contratará al rector, 
a una secretaria, al coordinador quienes se encargarán de la puesta en marcha de 
la institución y el desarrollo del modelo pedagógico inicial; y a una psicóloga que 
tendrá como función apoyo en la parte de selección del personal y el modelo de 
desarrollo de bienestar institucional para los estudiantes. La tabla 12 detalla  el 
valor de cada uno e incluye dentro de la mano de obra inicial las prestaciones y 
parafiscales que por ley se debe cancelar a cada empleado contratado por un 
tiempo de 5 meses.  
 
Tabla 12. Capital de trabajo inicial 
CONCEPTO DETALLE VALOR 
Mano de obra 
Salario secretaria   $                                 1,000,000  
Salario coordinador  $                                 1,500,000  
Salario rector  $                                 2,500,000  
Selección personal 
(Psicólogo) (PPS)  $                                 1,200,000  
Prestaciones sociales por 
empleado 
ICBF  $                                 1,800,000  
Caja de compensación   $                                 1,000,000  
SENA  $                                     500,000  
Salud   $                                 2,125,000  
Pensión   $                                 3,000,000  
Cesantías  $                                 2,075,000  
Intereses sobre cesantías  $                                     225,000  
Prima Legal   $                                 2,082,500  
Vacaciones   $                                     886,125  
ARL   $                                     190,000  
   $                               20,083,625  
Otros 
Arriendo   $                                 4,000,000  
Servicios públicos   $                                 1,500,000  
Pago seguridad  $                                 1,500,000  
   $                                 7,000,000  
Gran Total  $                               27,083,625  
*PPS: contrato por prestación de servicios 




Teniendo en cuenta esto, el valor inicial de la inversión es de ciento quince 
millones, ochocientos treinta y ocho mil, ciento veinticinco pesos. 
 
Tabla 13.  Inversión inicial  
Detalle Valor 
Equipos e implementos  $               61,918,500.00  
Montaje   $               26,836,000.00  
Capital de trabajo inicial   $               27,083,625.00  
TOTAL   $             115,838,125.00  
Fuente: creación de las autoras  
 
5.1.4 Capital Social.  
 
Para iniciar la sede bachillerato del Liceo Altaír, el representante legal aportará 
$120.000.000, provenientes de ahorros, venta de algunas propiedades y 
ganancias obtenidas durante los años de funcionamiento del Liceo Altaír sede 





Los costos de la sede bachillerato del Liceo Altaír, están compuestos por los 
costos directos, indirectos y gastos. Para la proyección anual de cada uno de 
ellos, se tomó como referente  la tabla de macroeconómicos proyectados emitida 
por Bancolombia, para los próximos años.  
 
Tabla 14. IPC Proyectado  
IPC  PROYECTADO  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
6.5 3.73 3.1 3.04 3 




5.2.1 Costos directos 
 
Los costos directos se componen por la mano de obra de los docentes y el 
personal administrativos quienes son los encargados de ofertar el servicio 
educativo directamente, este rubro se constituye de los salarios, los auxilios de 
transporte y la carga prestacional.  
 
Es importante tener en cuenta, que los salarios docentes se rigen por un escalafón 
definido por el gobierno nacional, en la Ley 1278 de 200220 y durante el 2016, el 
Gobierno Nacional, efectuó algunos ajustes correspondientes al escalafón A – B y 
del 1 al 14. El escalafón corresponde a la clasificación de los docentes y directivos 
de acuerdo a su formación académica y experiencia. Para iniciar la institución 
educativa contratará docentes recién graduados y les pagará de acuerdo al grado 
de escalafón 1 que para el 2016 tiene una asignación salarial de $950.461. Serán 
en total 10 profesores de planta, contratados por 10 meses.  
 
Dentro de estos costos se incluye, los salarios y la carga prestacional del rector, 
quien devengará $2’500.000; la coordinadora que tendrá una asignación salarial 
de $1’500.000; una enfermera contratada por prestación de servicios con un 
contrato de $1’000.000; una psicóloga quien tendrá las mismas condiciones de la 
enfermera con una remuneración de $1’200.000 y dos auxiliares de servicios 
generales quienes ganarán el salario mínimo legal vigente. La carga prestacional y 
parafiscal, es el conjunto de pagos que debe realizar la empresa a favor del 
empleado y a otras entidades de carácter estatal, son requisitos de ley y están 
regidos por los porcentajes que muestra la tabla 15.  
 
  
                                            
20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Decreto 1878. En: http://www.mineducacion.gov.co. Obtenido 
en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86102_archivo_pdf. 2002. Bogotá 
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Tabla 15. Prestaciones sociales y parafiscales 
 
CONCEPTO  % 
ICBF   3 
Caja compensación    4 
SENA   2 
Salud   8 
Pensión   12 
Riesgos profesionales (Nivel I)  0.52 
Cesantías  8.30 
Intereses sobre cesantías  1. 
Prima Legal   8.33 
Vacaciones   4.17 
Fuente: Ministerio del Trabajo – 2016  
 
Teniendo en cuenta lo anterior la asignación salarial mensual, del primer año 
quedaría para el personal, como lo detalla la tabla 16. 
 
Tabla 16. Asignación salarial mensual  
CONCEPTO DETALLE N° VALOR VALOR MENSUAL 
Nómina Mano 
de obra 
Salario secretaría  1  $        1,000,000   $    1,000,000  
Salario coordinador 1  $        1,500,000   $    1,500,000  
Salario rector 1  $        2,500,000   $    2,500,000  
Salario servicios grales 2  $            689,500   $    1,379,000  
Salario Psicólogo (PPS) 1  $        1,200,000   $    1,200,000  
Salario docentes 10  $            950,461   $    9,504,610  
Salario Enfermera (PPS) 1  $        1,000,000   $    1,000,000  
TOTAL NÓMINA 
 17  $   8,839,961   $  18,083,610  




ICBF 10  $              28,514   $        285,138  
Caja de compensación  10  $              38,018   $        380,184  
SENA 10  $              19,009   $        190,092  
Salud  10  $              80,789   $        807,892  
Pensión  10  $            114,055   $    1,140,553  
Riesgos profesionales 10  $                4,961   $          49,614  
Cesantías 10  $              78,888   $        788,883  
Intereses sobre cesantías 10  $                9,505   $          95,046  
Prima Legal  10  $              79,173   $        791,734  
Vacaciones  10  $              39,634   $        396,342  
Total prestaciones y parafiscales docentes 






ICBF 1  $              15,000   $          15,000  
Caja de compensación  1  $              40,000   $          40,000  
SENA 1  $              20,000   $          20,000  
Salud  1  $              85,000   $          85,000  
Pensión  1  $            120,000   $        120,000  
Riesgos profesionales 1  $                5,220   $            5,220  
Cesantías 1  $              83,000   $          83,000  
Intereses sobre cesantías 1  $              10,000   $          10,000  
Prima Legal  1  $              83,300   $          83,300  
Vacaciones  1  $              41,700   $          41,700  




ICBF 1  $              45,000   $          45,000  
Caja de compensación  1  $              60,000   $          60,000  
SENA 1  $              30,000   $          30,000  
Salud  1  $            127,500   $        127,500  
Pensión  1  $            180,000   $        180,000  
Riesgos profesionales 1  $                7,830   $            7,830  
Cesantías 1  $            124,500   $        124,500  
Intereses sobre cesantías 1  $              15,000   $          15,000  
Prima Legal  1  $            124,950   $        124,950  
Vacaciones  1  $              62,550   $          62,550  




ICBF  1  $              75,000   $          75,000  
Caja compensación  1  $            100,000   $        100,000  
SENA  1  $              50,000   $          50,000  
Salud 1  $            212,500   $        212,500  
Pensión  1  $            300,000   $        300,000  
Riesgos profesionales 1  $              13,050   $          13,050  
Cesantías 1  $            207,500   $        207,500  
Intereses sobre cesantías 1  $              25,000   $          25,000  
Prima Legal  1  $            208,250   $        208,250  
Vacaciones  1  $            104,250   $        104,250  
Total prestaciones y parafiscales Rector  $    1,295,550  
Riesgos 
profesionales 
ICBF  2  $              20,685   $          41,370  
Caja compensación  2  $              27,580   $          55,160  






SENA  2  $              13,790   $          27,580  
Salud  2  $              58,608   $        117,215  
Pensión 2  $              82,740   $        165,480  
Riesgos profesionales 2  $                3,599   $            7,198  
Cesantías 2  $              57,229   $        114,457  
Intereses sobre cesantías 2  $                6,895   $          13,790  
Prima Legal  2  $              57,435   $        114,871  
Vacaciones  2  $              28,752   $          57,504  
Total prestaciones y parafiscales Servicios Generales  $        714,625  
Fuente: creación de las autoras 
 
De esta manera, la proyección de costos directos para los primeros 5 años se 
presenta en la tabla 17. Se tuvo en cuenta un aumento proyectado cada año del 
6% a partir de lo ocurrido en los últimos años que ha oscilado entre el 5% y el 7%. 
 
Tabla 17. Costos directos 
Gasto 
Valor 
mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Nómina 
 $     
18,083,610  
 $   
180,836,100  
 $   
191,686,266  
 $   
203,187,442  
 $  
215,378,688  




 $       
1,165,500  
 $     
11,655,000  
 $      
12,354,300  
 $     
13,095,558  
 $     
13,881,291  




 $       
8,216,204  
 $     
82,162,044  
 $      
87,091,766  
 $     
92,317,272  
 $     
97,856,309  
 $   
103,727,687  
TOTAL 
 $     
27,465,314  
 $   
274,653,144  
 $   
291,132,332  
 $   
308,600,272  
 $  
327,116,289  
 $   
346,743,266  
Fuente: creación de las autoras 
 
5.2.2 Costos indirectos.  
 
Los costos indirectos son los que se generan durante la prestación del servicio de 








Tabla 18. Costos indirectos 
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Depreciación   $   9,002,025   $   9,002,025   $   9,002,025   $   2,162,025   $2,162,025  
Servicios públicos  $ 15,600,000   $ 16,181,880   $ 16,683,518   $ 17,190,697  
 
$17,706,418  
Arriendo   $ 24,000,000   $ 24,895,200   $ 25,666,951   $ 26,447,227  
 
$27,240,643  
TOTAL  $ 48,602,025   $ 50,079,105   $ 51,352,494   $ 45,799,949  
 
$47,109,086  
Fuente: creación de las autoras 
5.2.2.1 Depreciación. 
 
Contabiliza la disminución potencial de utilidad de los activos invertidos en la 
institución, ya sea por la pérdida de valor debido al desgaste por uso, por el 
deterioro de los mismos o debido a la obsolescencia causada por cambios 
tecnológicos y la introducción de nuevas y mejores equipos.  Para calcular el 
costo, se tomó el valor del activo a partir de la vida útil ya establecida, hasta su 
valor residual (el valor que tiene al terminar su vida útil). Amortizándolo de manera 
lineal, como se puede apreciar en la tabla 19.  
 
Tabla 19. Depreciación de activos 
Activo  
Vida 
Útil Valor  
Valor 
residual* Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 
Maquinaria 
y Equipos 10 
 $    
3,348,500  
 $     
334,850  
 $        
301,365  
 $      
301,365  
 $      
301,365  
 $      
301,365  









 $    
1,860,660  
 $  
1,860,660  
 $  
1,860,660  











 $    
6,840,000  
 $  
6,840,000  
 $  
6,840,000  
 $                  
-    
$                
-    
TOTAL  $  46,822,500  
 $ 
4,682,250  
 $    
9,002,025  
 $  
9,002,025  
 $  
9,002,025  





*El valor residual tomado es del 10% sobre el valor de compra 




5.2.3.2 Servicios públicos.  
 
La institución educativa contará con servicios de energía, agua, teléfono e internet, 
los cuales tendrán costos proyectados, según el informe del IPC proyectado del 
grupo Bancolombia, presentado al inicio del capítulo. Se partió de los precios 
pagados en la sede primaria del Liceo Altaír, la tabla 20 detalla los costos por este 
rubro.  
 
Tabla 20. Servicios públicos. 
Activo  
Valor 
mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Agua 
 $        
500,000  
 $   
6,000,000  
 $    
6,223,800   $    6,416,738  
 $   
6,611,807  
 $   
6,810,161  
Luz 
 $        
450,000  
 $   
5,400,000  
 $    
5,601,420   $    5,775,064  
 $   
5,950,626  




 $        
350,000  
 $   
4,200,000  
 $    
4,356,660   $    4,491,716  
 $   
4,628,265  
 $   
4,767,113  
TOTAL 














Se tomará en arriendo una casa del sector, cuya adecuación sea fácil para el 
funcionamiento del colegio, el canon de arrendamiento para el primer año se 
estableció a partir de lo pagado en la sede primaria por $4’000.000 mensuales con 
incrementos anuales según las proyecciones del IPC.  
 
5.3 GASTOS  
 
El rubro de gastos incluye, seguros, impuestos, honorarios por servicios contables, 





Tabla 21. Gastos 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Seguros $      1,238,370 $      1,058,330 $             878,289 $         698,249 $      655,008 
Impuestos $  1,134,375.00  $      1,196,765  $          1,262,587  $     1,332,030  $    1,405,291  
Contador $         500,000 $          518,650 $             534,728 $         550,984 $      567,513 
Papelería y 
aseo $          300,000 $         311,190 $              320,837 $          330,590 $       340,508 
Publicidad $         400,000 $         414,920 $              427,783 $          440,787 $      454,011 
TOTAL  $     3,572,745   $      3,499,855   $          3,424,224   $      3,352,640   $   3,422,332  




Se comprará una póliza para proteger los activos fijos contra robo, incendio y 
desastre natural, el seguro genera gastos anuales equivalentes al 2% del valor de 
los activos.  
 
Tabla 22. Seguro 
Activo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Maquinaria $     3,348,500 $            3,047,135 $      2,745,770 $      2,444,405 $     2,143,040 
Muebles $  35,770,000 $           33,909,340 $    32,048,680 $    30,188,020 $  28,327,360 
Equipos de 
sistemas $   22,800,000 $           15,960,000 $       9,120,000 $       2,280,000 $     2,280,000 
TOTAL $   61,918,500 $           52,916,475 $    43,914,450 $     34,912,425 $    2,750,400 
Seguro $    1,238,370 $            1,058,330 $         878,289 $          698,249 $       655,008 
Fuente: creación de las autoras 
5.3.2 Impuestos. 
 
Aparte de los impuestos de renta, que se calculan sobre las utilidades, la 
institución deberá afrontar gastos por Impuesta de Industria, correspondieron al 3 
x 1.000 (Pereira, 2016) de los ingresos recibidos. Esta actividad está exenta del 




5.3.3 Honorarios por servicios contables. 
 
Para llevar a cabo la contabilidad de la sede bachillerato se contratarán los 
servicios profesiones de un contador, partiendo del costo que acarrea este rubro 
en la sede primaria, los honorarios ascenderían a $500.000 mensuales.  
5.3.4 Papelería y aseo. 
 
Se deben tener en cuenta los gastos por concepto de papelería, implementos de 
oficina y elementos de aseo, los cuales han sido calculados en $300.000 
mensuales, según la referencia de la sede primaria.  
5.3.5 Publicidad. 
Para la publicidad, se contratará una agencia de publicidad encargada de 
administrar toda la parte digital y de diseño con un contrato mensual de $300.000 
y se destinará $100.000 para el material publicitario que sea requerido en el mes.  
 
5.4 INGRESOS  
 
Los ingresos del colegio provienen de cuatro rubros, las inscripciones al iniciar 
cada año, que tendrán un costo de $50.000; las matrículas iniciando cada año por 
valor de $100.000 y la pensiones cobradas mes a mes por valor de $245.000 
Además de esto se tiene un rubro adicional de arrendamiento de la cafetería la 
cual será entregada a la administración de terceros por un precio de $1’000.000 
mensual.  
 
Los cobros fueron establecidos a través del estudio de mercado, teniendo en 




Se dará apertura a la institución con la matrícula de máximo 170 estudiantes, 
teniendo en cuenta la política del colegio de educación personalizada, por lo que 
no deben matricularse más de 28 estudiantes por grupo.  
 
Se calcula que se matricule el 73% de los estudiantes inscritos (170), teniendo en 
cuenta el porcentaje de aceptación en las encuestas,  lo que daría 125 estudiantes 
para el primer año. Con respecto al incremento en los cuatro rubros de ingreso, se 
proyecta un aumento del 5.5%  teniendo en cuenta el promedio autorizado por el 
Gobierno Nacional que oscila entre el 4,45% y el 6,26%.  
 
Es importante señalar, que las inscripciones y matrículas de los estudiantes, no 
serán las mismas cada año, ya que aumentarán o disminuir debido a algunos 
factores externos. Además la capacidad de la infraestructura limita el número de 
inscripciones año a año según la cifra inscrita en el periodo anterior, por lo tanto la 
tabla 23 explica la dinámica de inscripciones y matrículas durante los primeros 5 
años.  
 
Tabla 23. Ingresos 
ACTIVO VALOR N° AÑO 1 N° AÑO 2 N° AÑO 3 N° AÑO 4 N° AÑO 5 
Inscripciones  $50,000  170  $ 8,500,000  45  $2,373,750  35  $1,947,794  25  $1,467,802  15  $ 915,908  
Matrículas  $100,000  125  $12,500,000  125  $3,187,500  130  $14,469,325  130   $15,265,138  135  $16,724,133  
Pensiones  $245,000  125 
 
$336,875,000  125 $355,403,125 130 
 
$389,948,309  130 
 





















Fuente: creación de las autoras 
 
5.5 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
El estudio financiero finaliza calculando los estados financieros proyectados que 
se componen de flujo de caja, balance general y estado de resultados, para 




5.5.1 Flujo de caja proyectado.  
 
Tabla 24. Flujo de caja 
PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos 
Saldo inicial     $           161,875   $     28,210,986   $        9,700,143   $      25,286,267   $15,626,050.83  
Recaudo 












matrículas   
 $       
12,500,000  
 $       
13,187,500   $      14,469,325   $      15,265,138   $     16,724,133  
Recaudo 
inscripciones   
 $         
8,500,000  
 $         
2,373,750   $        1,947,794   $        1,467,802   $           915,908  
Arrendamiento 
Cafetería   
 $       
12,000,000  
 $       




$120,000,000   $                    -     $                    -     $                   -     $                   -     $                    -    
TOTAL 
 
$120,000,000   $  369,875,000   $   383,624,375   $    419,721,728   $   442,219,302   $   483,221,315  
Egresos 
Mano de obra 
directa   274,653,144 291,132,332 308,600,272 327,116,289 346,743,266 
Compra de 
activos  $61,918,500   $                    -     $                    -     $                   -     $                   -     $                    -    
Adecuación 
planta física  $22,200,000   $                    -     $                    -     $                   -     $                   -     $                    -    
Gastos de 
constitución   $        96,000   $                    -     $                    -     $                   -     $                   -     $                    -    
Gastos de 
publicidad  $   3,040,000   $           400,000   $           414,920   $          427,783   $           440,787   $           454,011  
Gastos varios   $   1,500,000   $           800,000   $           829,840   $          855,565   $           881,574   $           908,021  
Capital Trabajo 
inicial  $ 20,083,625   $                    -     $                    -     $                   -     $                   -     $                    -    
Servicios 
públicos  $   7,000,000   $      15,600,000   $      16,181,880   $      16,683,518   $      17,190,697   $      17,706,418  
Arrendamiento  $   4,000,000   $      48,000,000   $      49,790,400   $      51,333,902   $      52,894,453   $      54,481,287  
Seguros   $               -     $        1,238,370   $        1,058,330   $          878,289   $           698,249   $           655,008  
Impuestos   $               -     $        1,134,375   $        1,196,766   $        1,262,588   $        1,332,030   $        1,405,292  
Pago Dividendos  $               -     $                    -     $      13,319,764   $      14,393,543   $      26,039,172   $      32,570,589  
TOTAL 
 
$119,838,125   $    341,825,889   $    373,924,232   $    394,435,460   $    426,593,251   $    454,923,892  
Saldo final  $      161,875   $      28,049,111   $        9,700,143   $      25,286,267   $      15,626,051  
 $       
28,297,424  




5.5.2 Estado de resultados proyectado. 
 
Tabla 25. Estado de resultados 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas 
Pensiones 336,875,000 355,403,125 389,948,309 411,395,466 450,715,379 
Matrículas  $   12,500,000   $  13,187,500   $  14,469,325   $  15,265,138   $  16,724,133  
Inscripciones  $    8,500,000   $    8,967,500   $    9,460,712   $    9,981,951   $  10,530,009  
Total Ventas  $ 357,875,000   $377,558,125   $413,878,346  
 $ 
436,642,555   $477,969,520  
(-) costos de ventas 
Mano de obra 
directa 274,653,144 291,132,332 308,600,272 327,116,289 346,743,266 
Total costo 
de ventas  $ 274,653,144   $291,132,332   $308,600,272   $327,116,289   $346,743,266  
Utilidad bruta  $   83,221,856   $  86,425,793   $105,278,073  
 $ 
109,526,266   $131,226,254  
(-) Gastos 
Admón.  $   66,038,370   $  68,275,370   $  70,179,057   $  72,105,760   $  74,204,745  
(-) 
Depreciación   $    9,002,025   $    9,002,025   $    9,002,025   $    2,162,025   $    2,162,025  
Utilidad 
operacional   $    8,181,461   $    9,148,398   $  26,096,991   $  35,258,481   $  54,859,484  
Ingresos no 
operacionales  $   12,000,000   $  12,660,000   $  13,356,300   $  14,090,897   $  14,865,896  
Utilidad antes 
de impuestos  $   20,181,461   $  21,808,398   $  39,453,291   $  49,349,377   $  69,725,380  
Impuesto de 
renta  $    6,861,697   $    7,414,855   $  13,414,119   $  16,778,788   $  23,706,629  
U.D.I  $   13,319,764   $  14,393,543   $  26,039,172   $  32,570,589   $  46,018,751  
Reserva Legal   $    1,331,976   $    1,439,354   $    2,603,917   $    3,257,059   $    4,601,875  
Utilidad neta      11,987,788       12,954,188       23,435,255       29,313,530       41,416,876  










5.5.3 Balance General Proyectado.  
 
Tabla 26. Balance general proyectado 
 
 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
 ACTIVOS   
      Corrientes  
      Bancos      28,210,986      37,911,129      34,986,411      40,912,318      43,923,475  
 Clientes         3,368,750         3,554,031         3,899,483         4,113,955         4,507,154  
 TOTAL CORRIENTES       31,579,736       41,465,161       38,885,894       45,026,273       48,430,628  
 No Corrientes  
      Maquinaria Equipo        3,348,500        3,348,500        3,348,500        3,348,500        3,348,500  
 Depreciación Acumulada  -         301,365  -         301,365  -         301,365  -         301,365  -         301,365  
 Muebles y Enseres       35,770,000       35,770,000       35,770,000       35,770,000       35,770,000  
 Depreciación Acumulada  -      1,860,660  -      1,860,660  -      1,860,660  -      1,860,660  -      1,860,660  
 Equipo de Sistemas       22,800,000       22,800,000       22,800,000         2,280,000         2,280,000  
 Depreciación Acumulada  -      6,840,000  -      6,840,000  -      6,840,000                        -                          -    
 Intangible - marca       58,153,001       43,389,417       56,326,695       77,216,614       82,367,916  
 TOTAL NO 
CORRIENTES    111,069,476       96,305,892    109,243,170    116,453,089    121,604,391  
 TOTAL ACTIVOS     142,649,212    137,771,053    148,129,064    161,479,362    170,035,019  
 PASIVOS  
      Cuentas por Pagar            990,576        1,024,131        1,052,686        1,081,586        1,113,071  
 Impuesto por Pagar         6,861,697         7,414,855       13,414,119       16,778,788       23,706,629  
 Obligaciones Laborales         1,477,176         1,532,274         1,579,775         1,627,800         1,676,634  
 TOTAL PASIVOS         9,329,448         9,971,260       16,046,580       19,488,175       26,496,334  
 PATRIMONIO   
      Aportes Sociales    120,000,000    120,000,000    120,000,000    120,000,000    120,000,000  
 Reserva Legal         1,331,976         1,439,354         2,603,917         3,257,059         4,601,875  
 Utilidad del Ejercicio        11,987,788       12,954,188       23,435,255       29,313,530       41,416,876  
 TOTAL PATRIMONIO     133,319,764    134,393,543    146,039,172    152,570,589    166,018,751  
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO   142,649,213    144,364,803    162,085,752    172,058,764    192,515,085  
 
 
5.5.4 Punto de Equilibrio 
Tabla 27. Punto de equilibrio 
Costos Fijos $66,788,539 
Valor Pago $258,636 
Costo unitario $199,748 
P.E. Unidad 109 
Fuente: creación de las autoras 
Fuente: creación de las autoras del proyecto 
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5.6   VALOR PRESENTE NETO 
 
El valor presente neto (VPN) “es el método más conocido a la hora de evaluar 
proyectos de inversión a largo plazo, permite determinar si una inversión cumple 
con el objetivo básico financiero: maximizar la inversión.  El Valor Presente Neto 
permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor del 
proyecto. 21”.  Es decir, el VPN es la equivalencia en valor de dinero actual, de los 
valores futuros, teniendo en cuenta que dicho valor se va devaluando en el tiempo.  
Usando la función VAN de Excel sobre el flujo de caja libre del proyecto y 
utilizando un costo de oportunidad del 9% tenemos: 
 
Tabla 28. Valor presente Neto 
PERIODO FLUJO DE EFECTIVO VALOR PRESENTE NETO  
0 -$ 120,000,000  -120,000,000 
1  $    28,210,986  25,881,639 
2  $    37,911,129  31,909,039 
3  $    34,986,411  27,015,928 
4  $    40,912,318  28,983,318 




Fuente: creación de las autoras 
 
5.7   TASA INTERNA DE RETORNO  
 
La tasa interna de retorno (TIR) “es la tasa de rentabilidad, producto de la 
reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del 
negocio22”, en otras palabras, la rentabilidad que se genera sobre cada peso de la 
inversión inicial, mientras el mismo se encuentre invertido en ella.  
                                            
21 VAQUIRO, José Didier. El valor presente neto. En: http://www.pymesfuturo.com/ Obtenido en: 
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm. 2013.   
22 VAQUIRO, José Didier. Tasa Interna de Retorno - TIR En: http://www.pymesfuturo.com/ 
Obtenido en: http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm. 2013.   
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La TIR debe ser mayor que la TIO (que para este caso sería 9%), para que el 
proyecto sea factible. Para calcular la TIR se busca aquella tasa de interés que 
hace igual a cero el valor presente del proyecto. Para este caso, la TIR tendría 
















6. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL 
 
6.1 IMPACTO SOCIAL 
 
El colegio Liceo Altaír ha tenido una gran acogida en la sociedad debido a que se 
muestra como un colegio activo y agradable que diariamente se preocupa por 
observar, profundizar y corregir el proceso de enseñanza y aprendizaje para 
obtener cada vez un mejor rendimiento tanto académico como humano en los 
niños, logrando así también formarlos en valores éticos, religiosos y morales, los 
cuales serían practicados como modelo de vida. 
 
Esta institución se distingue porque es un colegio que busca siempre la mejor 
educación para sus estudiantes, se preocupa no sólo por tener un buen 
rendimiento académico sino también por formar a sus alumnos en valores y así 
mejorar la calidad humana, les enseña a los educandos a tener una buena 
convivencia tanto entre ellos como para con sus maestros, directivos y dentro de 
sus hogares.  
 
De igual forma, siempre busca estar en constante mejoramiento incentivando a 
sus docentes a estar en continua capacitación para así poder brindar la mejor 
educación a sus estudiantes. 
 
Como es una institución, que se enfoca en la educación personalizada y espera 
seguir con este modelo en la sede bachillerato, le es posible atender más 
fácilmente a las diferentes necesidades de aprendizaje de los niños. 
 
Por lo anterior, se puede decir que el Liceo Altaír tiene y tendrá un impacto 
bastante positivo para la región circundante pues las familias llegan a esta 
institución buscando precisamente lo que ella proporciona, un aprendizaje 
adecuado por medio de una pedagogía activa, donde su enfoque principal es el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje significativo que la institución brinda a sus 
alumnos para ser aplicado en su diario vivir. 
 
6.2 IMPACTO ECONÓMICO  
 
La institución educativa Liceo Altaír, puede ser catalogada como un negocio en 
marcha, ya que tiene funcionando los  niveles de preescolar y básica; al realizar el 
Estudio de Viabilidad Financiera de  la ampliación de  cobertura para implementar 
la Educación Media,  se aumentaría  el alcance de la institución y esto repercute 
en la generación de 20 empleos directos formales con personal profesional y en 
edad promedio de 30 años. 
 
Asimismo, al fomentar actividades extra curriculares se estaría generando 15 
empleos indirectos y aumentaría el consumo de alimentos y bebidas necesarias 
para los menores de edad lo que impactaría los niveles de producción de las 
empresas de alimentos especializados como lácteos, bebidas azucaradas, panes, 
entre otros. 
 
El problema de movilidad que atañe a la ciudad de Pereira tiene diferentes causas; 
al estar la Institución educativa ubicada en el sector de los Alpes brindando 
educación de alta calidad, favorecería al transporte debido a que sus potenciales 
clientes estarían residenciados en zonas aledañas lo que genera facilidad en el 
transporte de los menores de edad y se reduce el tiempo de desplazamiento de 
los hogares a la Institución Educativa; hay que tener en cuenta que el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Pereira este sector se verá muy 
beneficiado con la construcción y adecuación vías  lo que impactaría 
positivamente el transporte público. 
 
Las últimas publicaciones sobre los resultados académicos han demostrado que 
los colegios del sector privado son los de mejor rendimiento y el factor 
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diferenciador ha sido la educación casi que personalizada; precisamente una de 
las características diferenciadoras del Liceo es tener como máximo 22 estudiantes 
por salón lo que impactaría positivamente el nivel de formación y conllevaría a 
tener resultados más óptimos beneficiando a la ciudad de Pereira para ubicarse en 
los primeros lugares a nivel nacional. 
 
Desde las perspectivas de empleo, movilidad y rendimiento académico la 
Institución educativa Liceo Altaír impactaría positivamente los indicadores de 
productividad que la ciudad Pereira. 
 
6.3 IMPACTO AMBIENTAL 
 
Para realizar un análisis del impacto ambiental que  puede generar la apertura de 
la nueva sede del colegio liceo Altaír ubicado en la ciudad de Pereira, es 
pertinente  realizar un estudio desde el punto de vista de la contaminación. 
 
Uno de los principales problemas que afectan al planeta, son las basuras o 
residuos sólidos producidos por acciones humanas y la acumulación de estos 
produce alteraciones a las condiciones ambientales y a los ecosistemas, al ser El 
colegio Liceo Altaír, una institución en donde interactúan tantas personas y se 
realizan actividades que generan constantes residuo, es necesario para la 
institución disponer de redes sanitarias, servicios públicos, agua potable  e 
implementación de una estricta campaña de reciclaje que genere conciencia a la 
comunidad Altaír y evite contribuir negativamente a la contaminación del planeta. 
 
Surge la necesidad de conformar el grupo ecológico de la institución educativa, el 
cual será un  proyecto de educación ambiental  que contribuya, la búsqueda de 
alternativas de solución a problemas ambientales detectados en la institución y 
donde se promueva el desarrollo de valores ambientales y la formación de una 
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cultura proyectada hacia un futuro verde y sostenible, para un desarrollo de 
























El estudio de Mercado indica, que la apertura de la Sede Bachillera es viable 
desde el punto de vista de mercado, ya que los padres de familia se sientes 
interesados en que sus hijos continúen estudiando en el Liceo Altaír luego de 
terminar sus estudios primarios y otros padres de familia se interesan en la 
propuesta de valor que ofrece la institución.  
 
Con el estudio de mercados se evidencia, que la educación privada sigue siendo 
admirada y deseada por la mayoría de padres. Es de resaltar que como Liceo 
Altaír, ya tiene una marca, con el paso de los años y el mejoramiento de sus 
procesos internos e inversión, podría empezar a competir con las grandes 
instituciones.  
 
Aunque el personal administrativo tiene una visión clara  y trabaja conforme a ella, 
encaminando a la institución al cumplimiento de sus objetivos, muchas veces 
olvida que esta es una época de constante cambio y la competencia de la 
institución ya se está preparando para ellos, ofreciendo cambios en la oferta 
educativa.  
 
Técnicamente hablando la apertura de la sede bachillerato es viable, debido a que 
no es necesario realizar obras de construcción ya que se cuenta con la posibilidad 
de arrendamiento de un inmueble ubicado en la zona donde se encuentra la sede 
primaria.  
 
De igual manera, la inversión en insumos y materiales no es tan grande, debido a 
que la institución ya cuenta con activos de la sede primaria que pueden ser 
utilizadas en secundaria. Asimismo, la carga docente puede ser distribuida de 
manera tal, que algunos profesores cubran horas en primaria y en secundaria.  
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Por otra parte el modelo de negocios es viable, ya que se soporta en el Know How 
de las clases personalizadas, una virtud que se hace muy atractiva para el 
mercado en el que se mueve la institución y que ha venido sido desarrollada por 
las directivas de la institución desde hace varios años. Lo que hace que la marca 
ya tenga un valor y pueda obtenerse retorno del mismo. 
 
Con respecto a la  estructura legal y administrativa, la apertura de la sede 
bachillerato de la institución tiene ventajas, debido a la experiencia que los 
fundadores y directores tienen con la sede primaria, será provechosa para la 
ejecución de procesos sin el riesgo de cometer errores que a largo plazo pueden 
convertirse en gasto.  
 
La institución tiene experiencia en el operar y aunque a simple vista será una 
estructura organizacional joven, la realidad es que quienes liderarán esta sede 
tendrá la suficiente experiencia para ofrecer el servicio de calidad que el mercado 
busca, debido a su trabajo con la sede primaria del Liceo. 
 
De igual manera se evidencia conocimiento de las normas y los requisitos que la 
institución debe cumplir, significando esto un ahorro en tiempo y dinero para la 
ejecución de labores y cumplimientos.  
 
Tal como lo expone el estudio ambiental, el proyecto no significa un impacto 
significativo para el medio ambiente que ponga en riesgo la vida animal o vegetal, 
por el contrario, la institución espera desarrollar una política ambiental que eduque 
y concientice a los jóvenes sobre el cuidado de la naturaleza y adoptará diferentes 





Con respecto a la viabilidad en términos económicos y financieros, la cifra positiva 
del Valor Presente Neto indica que el proyecto es rentable, factible y maximiza el 
dinero invertido en el tiempo.  
 
De igual manera se evidencia una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior a la 
Tasa Interna de Oportunidad (TIO)  propuesta, lo que quiere decir que al existir 
una distancia considerable entre la tasa mínima exigida y la de retorno el proyecto 
podrá aportar riqueza a la Compañía, logrando los objetivos de los inversionistas.  
El impacto social, económico y ambiental que conllevaría la apertura de la sede 
bachillerato de la institución, también es positivo ya que es un proyecto generaría 
empleos directos e indirectos, se enfoca a la educación en jóvenes ayudando de 
manera directa a una preocupación social y también se enfocaría en la 
promulgación de buenas prácticas ambientales desde temprana edad que sin 

















Es claro que para la apertura de la sede, se necesita implementar una estrategia 
de mercadeo agresiva, para ofertar valor agregado que el Liceo Altaír tiene para 
ofrecer con la educación personalizada, ya que es una característica muy 
apetecida para los padres de familia según lo encontrado en el estudio de 
mercados.  
 
Para garantizar la calidad del servicio y educación, se sugiere elevar los salarios 
de los docentes y el personal administrativo, con el fin de encontrar personal más 
capacitado y evitar la alta rotación de colaboradores que trae consecuencias 
negativas para el funcionamiento de la institución.  
 
Asimismo, se sugiere elevar la inversión en publicidad y mercadeo para garantizar 
el posicionamiento y acercamiento a la población potencial. Así como invertir en el 
desarrollo estrategias de lanzamiento que generen en el consumidor el deseo y la 
necesidad de tener acceso al mismo. 
 
Es recomendable para la apertura de la sede, realizar alianzas con proveedores y 
stakeholder que ayuden a obtener beneficios y disminuir el costo de la inversión 
inicial con el fin de que el proyecto sea más rentable, ya que como pudo 
visualizarse en el estudio técnico los gastos de insumos e inmuebles son bastante 
elevados para el primer año.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio financiero se analizó que el 
punto de equilibrio es de 109 estudiantes matriculados, un monto bastante alto 
pues esta cifra equivale aproximadamente a un 64% de los 170 cupos 




Además podría considerarse una cantidad poco realista, para la apertura de un 
colegio en un mercado variable con mucha competencia.  
 
Por tal razón es aconsejable considerar otras opciones antes de realizar la 
inversión, como iniciar paulatinamente con la apertura de los grados 6to y 7mo, 
para evitar pérdidas económicas y de recursos.  
 
Se recomienda realizar alianzas con otras instituciones, de educación secundaria 
y media, para iniciar con la apertura de los otros grados, antes de hacerlo 
oficialmente en la infraestructura destinada, de esta manera se evitan los elevados 
costos de inversión al inicio, pero no se pierden los cupos ni las matrículas del 
público objetivo de grados, 8vo, 9no y 10mo.  
 
Se hace necesario, analizar a fondo características como la capacidad de 
instalación, la infraestructura, los salarios y gastos administrativos para poder 
cumplir con la propuesta de valor instaurada por el colegio.    
 
La recomendación que damos al inversionista antes de ejecutar esta iniciativa, es 
realizar un estudio que analice la opción de la apertura paulatinamente, ya que 
aunque es atractiva financieramente y tiene una buena tasa de retorno de la 
inversión, se evidencias muchos riesgos de contexto y del mercado que pueden 
imposibilitar las inscripciones y matrícula de estudiantes de la manera deseada, 
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ANEXO A. ESTUDIO DE MERCADO – ENCUESTA PADRES 
 
 
1. ¿Tiene hijos en edad de 9 a 17 años? Sí____ No____  
 
2. Le gustaría que el colegio donde actualmente estudian sus hijos ofrecieran un 
acompañamiento personalizado, para el desarrollo de sus capacidades en:  
 
Deporte____ Arte y Cultura____ Lógica y Matemática____ Idiomas____ Otro____ 
¿Cuál?__________ 
 
3. ¿El colegio donde actualmente estudia su hijo le queda cerca a su casa? 
Sí____ No____ 
 
4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por la educación de su hijo? 
 
Menos de $200.000____ 
Entre $200.000 y $350.000____ 
Entre $ 350.000 y $500.000____ 
Más de $500.000____ 
 
5. ¿Qué servicios adicionales en el nivel de secundaria  le gustaría que ofreciera el 
colegio de su hijo?  
 
Alimentación___ Recreación ___ Artes y Cultura___ Idiomas____ Transporte____ 
Otro___ ¿Cuál? __________________ 
 
6. ¿En cuál de los colegios que usted conoce y que brindan educación secundaria 
le gustaría que estudiara(n) su(s)  hijo(s)? ¿Por qué? 
 
7 Califique las razones en orden de importancia de 1 a 5, (siendo 1 el de mayor 
relevancia y 5 el de menor), que tendría en cuenta para matricular a su hijo en un 
centro educativo:  
 





8. Usted prefiere que la tarifa mensual que paga por la educación de su hijo 
integre adicionalmente el valor de: 
 
Refrigerio __ Almuerzo __Transporte ___Actividades extracurriculares__ Ninguna 
de las anteriores 
 
9. ¿Qué grado se encuentra cursando su hijo actualmente? 
Transición ____ Primero ____ Segundo____ Tercero____ Cuarto____ Quinto____ 
 
10. ¿Actualmente se encuentra satisfecho con el servicio educativo que el colegio 
Liceo Altaír ofrece? 
 Sí____ No____ N/A____ 
 
11. ¿Le gustaría que sus hijos continuaran estudiando Bachillerato en el Liceo 
Altaír o en caso tal de que no se encuentren matriculados, lo haría? 
 
Sí _____ No _____ ¿Por qué?________________________________________ 
 
12. ¿Está de acuerdo con el horario que actualmente maneja el colegio?  
Sí ___ No___ 
 
13. ¿Qué espera del colegio en nivel de bachiller  para sentirse satisfecho con la 
educación de su hijo? 
Calidad en la pedagogía y excelente nivel académico____ 
Talleres artísticos y culturales____ 
Enseñanza de idiomas____ 
Otro___ ¿Cuál?______________ 
 
14. ¿Le gustaría que el colegio Liceo Altaír en su sede bachillerato ofreciera una 
educación personalizada a sus estudiantes?  
 
Sí____ No_____ ¿Por qué?____ 
 
15.  Qué recomendaciones o sugerencia daría al colegio Liceo Altaír para que 









ESTUDIO DE MERCADO - ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
1.  ¿Cuál es su función en la institución y hace cuánto la ha estado desempeñado? 
 
2.  ¿Conoce la misión, la visión y la política de calidad de la institución Liceo 
Altair? ¿Qué piensa de ella?  ¿Se identifica? 
 
3. ¿En qué cree que se debería enfocar la institución en los próximos 5 años para 
su crecimiento? 
 
4. ¿Qué debería reforzar la institución educativa para volverse más competitiva? 
 





























ESTUDIO DE MERCADO – ENCUESTA ESTUDIANTE 
 
1. ¿En qué grado estás? 
Tercero___ Cuarto ___Quinto  ___ 
 
2. ¿Qué es lo que más te gusta de tu colegio? 
 
Las materias  _____  Los salones  _____  Los profes ________ Las actividades 
Lúdicas_______ 
 
3. ¿Si tuvieras la posibilidad, seguirías estudiando en el Liceo Altaír? 
Sí _____ No____ ¿Por qué no?_______________________________________ 
 
4. ¿Cuál es tu materia favorita? __________________ 
 
5. ¿En dónde vives? _______________________ 
 
6. ¿Has almorzado en el restaurante escolar?   
Sí ____ No _____ ¿te gusta? ___________ 
 
7. ¿Qué te gustaría que tuviera el colegio? 
__________________________________________________________________ 
 
8. ¿Te gustaría estudiar en otro colegio? ¿Por qué?     Sí____ No___ 
__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Estás de acuerdo con el horario que actualmente maneja tu colegio?  
Sí ___ No___ 
 
10. ¿Qué actividades lúdicas te gustaría que tuviera tu colegio?   (Marca con una 
X tu favorita) 
Danzas ___ Artes _____ Deportes___ Idiomas__ 
 
